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Esta egua mariayilloaa absomtsiKsnte Inofensiva tiens la propiedad de volver progresivamente á Ida cabellos y !a barba sus colores 
naturales; _ castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia la ropa. Evita el empleo de toda pomada siendo por si mis­
ma una briílaníina de jas más recomendadas. Con el uso dei Agua Venecia se obtiene siempre u r  éxito segíiro quedando los cabellos de un 
color uniforme y sin reflejos aaiarllíentos, comtjnicándolea á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando el casco en estado 
pertecíamente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Precio 3 pesetas.
¿Ho más eanas? Tídíüfi Instantiflea áDBEá - ■arca registrai
Ppira volver iumediatamente á los bigotes, cabellos y barbas su color natural en todos los matices* 
L-on esta tintura no hay necesidad de lavar lâ  cabeza ni antes ni después. Su aplicación es sencilla y 
o dos aplicaciones se obtienen todos los colores. Precio Pesetas 3‘50... . ■
De venta en todas partes; a! por mayor, Luis Peláez Bianchl-“Fábrica de perfumería- —M ilagai
de muy pronto resultado. Con una
Candidatura para
■.iszs^is^
FriMei* d is tr ito
La Peña número 27, bajo, de 10 de la mañana 
á o de la noche, .
I Centro instructivo obrero repubiicaiio dsl 
sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de 
. 9 Á4 de la tarde y de 8 á 10 de la néche.
I Séptimo distrito. Calle de Luchana núme­
ro 4 y Trinidad número 53,
Octavo distmo. Calle de Mármoles núme­
ro 92 y Pasiüo Santo Domingo número 28, 
Noveno distrito. Calle de Pavía número 25. 
Décimo distrito. Calle de Cuarteles núme­
ro 14.
Extraordinario éxito d e , L a  C l i”c a s i f i i i a  Herm osísim a y  notable cupletista española P rogram a variado y nuevo 
Exito verdad de ^ i s s  © o a w ®  y  0 o n a l c i .  — — Excéntricos cóm icos —  —  N uevos traba jos — G randes películas. 
El v iernes próximo, debut de LA ARGENTINA —  —  Sin rival artista  española
¡Ciudadaños m alagueños, electores! 
Votar, en estas circunstancias, cualquier 
candidatura para concejales^ que no sea  la 1
de la Conjunción republicano-socialista, e s  jA 1 ¡ í j  Estreno de la más hérmósay extensa película que se ha fabri-< entorpecer la obra adm inistrativa en bene- cado hasta el día, d e  extraordinaria devoción, titulada:
;f ic io d e  M á la g a q u e h a d e re a lÍ2ía r é l f u tu r o l  J  E  R  U ' S  A^ L  E  M  L  I  B  0  R  T  A D A
D. M.
EL SEÑOR
T crée»  d ia tr ito
H Joaquín
C uarto d is tr ito
f f
Q u in to  d is tr ito
f !
rp
Farmacéutico del Hospital Civil
Falleció á las cuatro de la tarde de! 
día de ayer^ á los 73 años de edad 
Q. E. P. D.
Ayuntam iento.
en los pneblos
Su desconsolada viudaj, hijos, sebri 
nos y demás parientes,
SupUcati á sus amigos encomien­
den su aima áT>ios y asistan á la 
conducción del cadáver que tendrá 
lugar hoy Martes á las cuatro^y 
media de la tarde desde la casa 
mortuoria al Cementerio de San 
Miguel, por cuyo favor les serán 
reconocidos.
El duelo se recibe en la casa mortuo- 
rlá Esperanza 4 y se despide en el.Ce- 
menterío.
£a kUiira dt las
pna comisión de electores de Benagalbón, vi 
 ̂no ayer á Málaga para protestar gnte íás auto- 
I ridades contraeos atropellos de que han sido 
I victimas en la sesión celebrada el dqmingo por 
I la Junta municipal del Céiiso de aquél término, 
I a! proceder á la proclamación dé candidatos en 
las próximas elecciones de concejales.
El monierina de dicho pueblo, siguiendo sus 
acostumbradas mañas, había dispuesto las co­
sas de manera que no se proclamaran m is Can­
didatos que aquellos que convenían á su antojo.
I Los electores republicanos y sbdal.iatas de Benagalbón se presentaron á la Junta acompa­ñados de tres ex concejales, y la Junta Ies he- f gó arbitrariamente este carácter, pretextando 
I qué no le constaba que hubieran desempeñado 
I eí cargo, por no figurar < n ía lista certificada 
de ex concejales en ios úítimos veinfé años.
I Nuestros amigos formularon la siguiente pró-̂  
¡testa , que fué entregada ayer al présldéhte 
de la Junta provincial del Censo éléctbral: 
«Señor Presidente de la Junta Provincial del 
Censo. . : . I
Don Antonio López Ortlz, don Manuel Ló­
pez Rodríguez y don José Díaz Jiménez, ex
Reproducción del grandioso poema del inmortal Torcuato Taso.
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También se estrenará una cinta dé la Guerra de Italia con Turquía de actualidad
YSíNPODER
Quinto dístrlto.^D on José León Mbtta, don las exposiciones, los museos y otras manifesta- 
Manuel Cabrera Castillo y don Manuel Ramí- , dones de actividad y de cultura tuvieron su orl- 
rez Jiménez. [gen en el amplio horizonte en que se desenvolvían
Sexto distrito.—Don José G<»rcía B e r d o v í , ' d e  estas
I f a  stdo iíroclaBadoa par al arilca..iaed“íSl^qa¿nó!es?ort^^
. - i 8unque'.algun08 empleen estaá phiábráa indistfn-
Ademis se recibieron telegráficamente enitam ente~ha déser el fundamental en ía obra qiié 
el Gobierno civil los siguientes datos de la pro-j realicen las Económicés y añadió qué esa educa- 
ciamadóh de candidatos en los pueblos de la i social, femenina y política,
provincia. p H Con relación á la primera habió, haciendo muy
j atinadas apreciaciones, dél problema obrero, 
I achacando los antagonismos que se manifiestan 
entre el capital y el trabajo, á qüe falta la debida 
■ inteligencia, la necesaria compénetración éntre
S ex to
Recom endam os á  los apoderados é  in­
terven tores de m iestrbs candidatos, que en 
el acto del escrutinio que se  hace en los 
C olegios al acabar la votación, no perm i­
tan que los presidentes de M esa lean más 
nom bres, de los consignados en las candi--
I !
H
( daturas, que aquellos que cada elector ten-
s é p t im o  d is tr ito
H o v e n o  d i s t r i t o
n
Pedro A. Annasa Oehandorena
JD éeim o d i s t r i t o
omiiiguez
liIs M d i
[g a  derecho á vo tar 
I La ley determ ina que se  considerarán 
É como nulos y  no consignados los nom bres 
f escritos en las papele tas que excedan del 
I núm ero que cada elector pueda votar; por 
f consiguiente, los presidentes de M esa de­
ben ajustarse al precepto legal, leyendo 
los nom bres en esta  forma;
El prim ero de los consignados en la pa- 
^peleta , en los distritos donde sólo se  elija 
I un concejal,
i El prim ero solam ente de los escritos en 
la candidatura, en lo? distritos donde se 
elijan dos concejales, puesto  que el elector 
no tiene derecho á vo tar más que tiíio
Los dos prim eros nom bres de las candi­
datu ras en los distritos donde se  elijan tres 
concejales, por que cada elector no puede 
vo tar más que á  dos.
V los tres  prim eros nom bres de los con­
signados en las papeletas en los distritos 
donde se  elijan cuatro concejales, por que 
e! elector no puede vo tar más d© tres .
D e es te  modo es  como se  procede con 
sujecclón á la ley y  se  ev ita  la inmoralidad 
de que se  consignen en las actas del escru ­
tinio nom bres que sólo sirven para el re ­
cuento, y  ajusta  d© la com pra-venta de  vo­
tos.
Son e s ta s  unas instrucelonés que deben 
estud iar y  te h é r 'p ré se n te rlo s  apoderados 
é  Interventores de los candidatos de la 
Conjunción republicano-socialista, para im­
pedir, con arreglo á la ley, que los presi­
den tes de las M esas lean y  consignen en 
las actas más nom bres, de los escritos en 
la s  papeletas, que aquellos que cada elec­
to r tiene derecho á vo tar en los respecti­
vos ufsífltos.
P ara  que no quede la m enor duda, he 
aquí cómo debe hacerse el escrutinio en 
es tas  elecciones:
Primer distrito:iñ\ presiden te ño  debe-
P a l g s  C i p i f i e i a
Hlitin en C apuchinos
Ésta noche á las ocho y media se celebrará
ii* Páhrfcfwfp ¡Wíi«Aírnh5ííFáoi!^a más antiEva ̂  propaganda electoral en el Centro * Fnm er a ism w : ca p resiaen ie  tiu ucuc-
^ A ̂  f  1 Republicano instructivo obrero. Carrera def rá  leer más que los dos prim eros nom bres
ve Anasiiteta y de s^yo< exponacsois »Cspuchiaos núm. 52, en el que harán uso de la | de las candidaturas que vaya  extrayendo
*“  “  • palabra yarlos.^oradores. Promete estar muy de la urna en el acto del escrutinio.
animado por aer mucho el entusiasmo de aque- J Segando distrito: D eberá leer sólo el 
líos buenos republlcanoa;mmca vencidos en es- [prim er nom bre de cada papeleta, 
tas últimas luchas electorales. |  Tercer distrito: L eerá solam ente los
Centros electorales de la conjunción ífphprá Ippi- má«i rme
caiÚJ-sodalisía dbnda los correligionarios que k
lo deseen, pueden acudir en esta capital paraí w
saber Si están inscriptos en el censo oficial ó l  Qainio distrito'. Igualm ente los dos pri- 
resolver cualquier duda sobre elecciones, |  m eros nom bres.
Primer distrito. Plaza de los Moros número! Sexto distrito: Los dos prim eros nom- 
14, principal,. Juventúd Republicana. i b res nada más.
Segundo distrito Centro Radica! del Séptimo distrito: L eerá solam ente Io§
Gajle de Salinas núnie,r^,j .^Círculo República- f tj-gg prim eros nom bres consignados en las 
no; y Plaza de loé Moros numero 14, Juventud I,pgpgjg^gg ;
" o f S ,  electorales de! tercer distrito, ca ite ) .
f Torrijos número 12 (Cuchillería) de ̂ lá  5 p é r | el P^^^
Por la presenté se ruega muy encarecida-«la tarde^y .calle Convalecientes numero 11, 
mente á todos los señores interventores y Bpo- |  C entro Republicano Federal de 8 á 10 de la 
derados republicanos del primer (Jístrito se sir- \ noche.
Van concurrir á la  reunión que tendrá lugar el 1 Cuarto distrito. Plaza de Riego número 22, 
ála 9 del corriente á las 8 y media de la noche | esquina á la cslie de la Victoria,
€n el local de la Juventud Republicana, Plaza | Quinto distrito. Ollerías número 2, porta!.
Centro Instructivo de obreros republicanos
Baldo'ísas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
cion, ftKitaciones á mármoles.
rabrIcBcfóa de toda clase de objeto de piedra 
srtífitíál y gfáÜÜíd;
;i>9r8coinieada ai público no confunda mis arti­
go» patentados-, con otras Imiísdónés hechas 
por algunos fabricantes, Eos cuales distan mucho 
en oelíeza, calidad y colorido. . ■
S^osición: Marqués de Larios, 12. r ’ 
Fábrica: Puerto. 2.-MALAQA.
CitMsiási
Noveno distrito: Solam ente el prim er 
nom bre.
Décimo distrito: El prim er nom bre úni­
cam ente.
los Moros 14, para hacer enWéga de los | entro instructivo de obreros republicanos an tes de  decidirse á vo-
pombrjamientos y cambiar impresiones se b re : del cuarto distrito, callé dé! Huerto del Conde K sr, deben fijarse en lo que en el orden po 
asuntos electQrales.-'S//Vi?/'/o [número 20, todas las noches de 8 á 11. lítiro v  en la vida social reoresen tan  lo:
^ureda^ '   ̂ — 1
m m k
- i. 4,15 
ÉÉÜttl
........
Oficina eléctorél. del quiñb distrito, calle delcandidatoSf




Por el artículo 29 se han proclamado conce­
jales cinco candidatos liberales y-cuatro con* 
sérvadores.
JEstepona
Con arreglo al mismo artículo 29 se han pro: 
clamado seis liberales y tres conservadores.
■1! Oaiacf,iá, V
P o r el firtículo 29, se proclamaron seis libe 
rales y un conservador.
MarlhellA^
Se han proclamado nueve candidatos, todos 
Hbérales. !
F o n d a  . . , '  ...
Por el articulo 23 se han proclamado tres
Sn^c-/deb4o re to b o  de B.nagaibón, |  conservadores y tres liberales. . .
Oae en á  dfa Además vap á la lucha electora?, diez libera^
íuS a M unic ipa l^  nueve conservadores, tres republicanos-
L  el fta áí p r o p ^ r  canáW rtS  para lafprá" » «“ repüWICano fadeíieiidlente.
ximas elecciones municipales del día 12 da loé! T o r^ o x  .
corrientes y los señores que constituyen dicha | S© han prodamado cuatro consérvadores y
Junta Municipal del Censo electoral se negaron [^s'sárépübricanos. , /
á admitir la proclamación como candidatos de j V élea-M A Iaga
los dos primeros señores con eP pretexto úe j Han sido prcciamados siete conservadores,
que no figuraban en la relación de concejales seis demócratas, 
remitida por el Ayuntamiento sféndü así que] dependiente.
obreros y patronos y consideró que las Sociedades 
Económicas eran las ilamadás á buscar soluciones 
de concordia entre las partes beligerantes y que á 
ése laudable fin debían encaminar sus propagan­
das; respecto de la educación femenina dijo que 
la mujer tiene su valor propip y,que mientras los 
respetos y atenciones que se, la conceden hoy por 
su belleza y por su gracia, hó los conquiste tañí- 
■biénpor su cultura y por él rabasíedmienío de 
su caráefer, no désempeñará en la faraiíla el pues­
to á que tiene legítimo derecho*
Combatió prejuicioey convancionaiismos ridí­
culos que se oponen á fortalecer el alma y la inte» 
Hgencia de la mujer y se extendió sobre este pun­
to en acertadas observaciones, demostrando que 
las familias por lo general, lio vivén en perfecta 
’ unidad y de ahí la necesidad de la educación f e- 
menina, á la que dedica su ’átendon la Sociedad 
Económica de Segovia* sosteáiendé las ciases 
cuyo curso queda inaugurado.
Habló después de la educación poHfica, dicien­
do que para conseguirla , es necesaria ,t?na gran 
corriente da cultura popular; porque no hay ga­
rantía mientras no haya opinión pública y no hay 
opinión pública, si ño hay educación.
I¡A conseguirla, para lograr Tá mejor solución de
cuatró republicanos y un In-< políticos y para mejor capa
(citar á los que votaft-decía el'sfñor Labra-dsbf fRlTlh!̂ n íÍ?rfDr?F8A'Ifl .nv>nnorr<sn*4«sUáráblén dirigirse la propaganda persistente, efi- 
1 caz y decisiva de las Sociedades Económicas.
haca menos de veinte años qué han sido co n -j ‘ B e n a lm á d e n a
cejales Pero hay más. después de leer el que.t D s este pueblo s6%nn dado á coroRei* job * .. ”
figuraba como Secretarlo, don Sebastián Po*' n o X e s  d e ^ íS  cendldatV  orL?am^ m !  ̂ í  f  orador-estón llama-rras PéftueláB la rplurlón da loa rnnrtpinlaa 1 prowiamaaos, qu6 das á afianzar, sln.retórjcas ni patrioterías, la
rras renaeias, la rtiacion oe IOS conaejaies son los siguientes: ‘4 personalidad española, oue corre un sranoelíéro-
derecho á figurar para proCiamar j Don Juan Barranco Salas, don Francisco Pá*!é estrechar los lazos de amistad con loa dos ^  - . I  
wndiqatos en cuya relación figuraba don José lomo Moncayo, don José Márquez MarUn, don dio millones de éspaño^és que' hay en ^.ínérica- á 
Díaz Jiménez y en virtud de ello presentó di-j José Vázquez Aguüar, don José Castiüo , preyencíbnés que ha . habido ee’re
Jiménez un escrito progamSndpse do y don Francisco Márquez Martín. ' '  . ; i  eapafiol®® y portugueses y á re trib u ir  ó que viva
conciencia se subleve, los señores de ía Junta] Los apoderados é  interventores de  loa
lot. i  Cof tet de Cádiz reali­
zaron una ISuor de patriotismo y de educación que 
ntmea pabremos elogiar bastante.
* ®fminó el señor Labra su notable discurso, 
nutr.Qo de Ideas y correctísimo y brillante én la 
fonna, f/licitando á les socios de la Económicaabhndonaron ellocal marchándose á una casa . candidatos de la Conjunción republicano ue .a econó ica
contigua donde el alcalde vive y después re-1 gQj.jg|jg^g presen tarán  denuncias en él iuz- ^ el entusiasmo coa que tan perseveran-
gresaron y se negaron también á pro?*amar; , , > u^iiunciaí» en^ei juz tementeveníanrelizando losfínes queestoso r-
pañdidato á don José Díaz Jiménez para lo cual gado de instrucción, contra los p residentes nanismos persiguen cónfiando en que los go-
retireron la relación anterior de concejales y de M esa, suplentes y  adiüntos Gue no con- ^®*̂ ren de escatimar su ayuda á unas
ntra en mií» nnfiffiiríiha «a. j ... . ... . .1  Instituciones queson modelo de desinterés, vdapresentaron otra euque no figuraba dicho se- f curran á  la bora fiiada á Job rn lpalnB  e W , 
ñor y él sofatiiérJe diecinueve entre concejalesij^^ , “  “ ' 7  ® C olegios elec_ 1 I tAFQIAC Al /tía /lA-lo •y ex-córicí'jal®®* (to ra les, el dín de  la elección,
Pfotesíamós ante la Junta Municipal de es-j 
tos atropellos y los señores de !a Junta abando­
naron el local y lo cerraron marchándonos to­
dos sin proclamarse ningún candidato.
Benagalbón 5 de Noviembre de 1911. i 
nuel López,—Antonio López.^José María\ T P |
Raíz,—¡Bernardo Aranda,—José Diag.’̂ I ^ l  l I  J
séÚarciaSíincHeziih a L IU
 s y de 
patriotismo._______ , ’■ ;
Aguas de Uñjarón
El agua de la Salud de Lanfarón conviene á todo 
él que por su profesión lleva vida sedenísíiay 
. por falta de ejercicio no h&ce de un modo Com­
pleto IMIgestíón.—Molina Lario S!.
El diputado á Cortes, señor Armassi paso! . ^ ^ ®  Saciedad Económica de Amigos del País 
ayer mfshio por telégrafo en conocimiento del íífan  días con
m W ro  dé la dobernaclón los hecho, r e s e ñ , 4 f é t í | , “ eyóJ";^^^^^ Í,?I 
dos doe, por con.tlti.lr delito, serdii obfeto dej Económica y otras .ocieaSdi^héríiaiaS í S  
una denuncia ante el Juzgado de Instrucción. * ..................................
jieta local ile priira enoeíiiza
f  %
Mientras tales atropellos se realizaban en 
Benagalbón, el alcalde de ’Alhaurín de la To­
rre prohibía que un mitin electoral prganfzado 
per la Conjunción republicano-soclsilsta en di­
cho pueblo 8é verificará anteayer domingo.
En Alhaurín de la Torre fueron proclamados 
tres candidatos republicanos, según se nos di­
ce, pet:o el a1c8Íde,.con menosprecio délas le­
yes, 88 O0U9O á la celebración de tó4o acto de
Bajo la presidenefa del señor Díaz de Esco- 
var celebró sesión dé segunda convocatoria di­
cho organismo, á las dos yimsdia de la tarde
.1 -------- ------- áel día de ayer, én  el despacho del señor al*
realizando, sin uesaliento.s y con una perseveran* calde.
bropositos^^ nobles ideas en que inspiran su s ; Asisten los Vocaíés señores Roca ds M artes, 
Estas a sTUDaclones—manifestó ,T (hbra í^í^©i"éA^léh.tínyPonGé di©^eón Correa, Ara­
ban fermiládó su misiónUVmp aséguran los que Pérez Nieto y Naranjo Va-
Otro día nos ocuparemos de este asunto, y 
hoy nos limitamos á llamar la atenclóu del Go­
bernador civil, confiando que sabrá imponer á 
su subordinado de Aihaurín de la Torre el co­
rrectivo que merece.
« *
En Antequera, por fin, después de tanto es­
cándalo como han armado, se han entendido H- 
beraleay conservadores y se han proclamado 
por el artículo 29.
¡Es el colmo de la desaprensión política, des­
pués de lo pasado y de lo que se han dicho 
unos y otros!
quieren negarlas vitalidad; muy oor ei contrario, 
están llamadas ó cumplir elevados flnes y yo ten- 
^  en ellas fé y tengo en ellas esperanza porque 
identificado con sus aspiraciones y observando 
de cerca su labor constante, tengo que ser Un pré* 
genero de sus energías, dé su influencia, de sü 
virtualidad
liejo.
El secretario, señor Vega del Castillo, áíó 
lectura dél acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada. - -
Queda la Junté eñféráda dial nombramiento 
d.a maestfé interina del Puerto de la Torre, he- 
Enumera á grandes rasgos las causas oue oor — d? 4P?® MuHu del AguHa, dé eti? 
algún tiempo mermaron i f  influencia de estos 5 del pasado me»,
ganismos, que con tanto brío y pufsnza nacieron w terve^ión  de la Junta.
a! comenzar el reinado de Carlos III; dice que las Ucencia concedida al señor
Económicas ^ n  sociedades, ajenas por completo Castilla Medel, paré asuntes particulares.
* * « , ---- «M» «gi upetciuiic:»
que han de colaborar en la obra patriótica, necesa- 
riamen..e han de necesitar todos los gobernantes 
el concurso de las Sociedades Económicas'.
Aquí, en estas asociaciones—siguió diciendo en 
hermosos periodos^el señor Láhra-no hay emu­
lación de ningún género; tío crécén ni se desarro­
llan Jos esciqsivismos; hay gran désfúterés;'ahuf'?
El séñor (^legado- dfó cuenta de ía excur­
sión realizada por las niñas del Palo, á «ayo 
efecto él señor diréctor de los tranvías püso 
varios coches é disposición de la» excurslofíis^ 
tas, acordándose dar las gracias.
Queda la Junta iniPorraada de hallarsa abier-
CapeUnaddnáeciiiáláatos
®! *'©®hííado de la proclamación de 
Mndídatos hecha por la Junta municipal del 
Censo electoral de Antequere:
Primer distrito ,-D on Ildefonso Palomo Va­
lle jo, don José Ramos Herrero y don Rafael 
Conejo Pérez. ^
Segundo d istrito .-D on Nicolás Vlsccnti Po­
rras y don Joaquín Zabala Muñoz.
Tercer Don José Ramos Santero y
don Manuel Matos Reina.
Cuarto distrlto.~Don Antcnlo Cano Samá y 
don Juan Alvare?. Luque, ^
k S M  L“r!
tísticqs, ni políticos, ni ciontífieos; ni económicos,  ̂ ^  prOPUesta déi señor presidente se acuerda 
ni sociales, pero encierran algo de todo este, sin el maestro señor Castillo Bravo se encar- 
exclusivlmos y bien puede decir?! que tiene un ca- g®© ©S fa dirección dé la Escuela de San Ma- 
nffílí* ’ i. ‘ '  núélj tan pronto'xjuedeii terminadas las obras
^ ^ríllantenfánte, siendo i  veces que se realizan en la calle de Orfila, y que el
señor Lobillo pase á la de calla Tacón. , , ,
Se aprUeba per uhanlmldad la proposición 
ponía la rlal cédula^e f¿nT Íón  d i Carlos íll* ‘‘®5f f®®*® 4 recorapenaas presentada por los 
explica como funcionaban tales organismos á fl- 8®*̂ ?"©® vocales Pérez Nieto y Ponce de León, 
nes del siglo XVII, sin que, entre sus socios, hu- faVof .de ios maestros don Juan J. Fernández
Mera puestos de preferencia, ni se emplearan los y dbn Rafael-García Gea, Incluyéndose tam* 
tratamientos 8y demuestra, dando testimonios de b iénén dicha proposición la propuesta del ee* 
su vasta cultura, que las escuelas Industriales, ̂ ñorAregondllo, al maestro iéflor Alvare:^.
r.^-v'si-
P á g i n a  g e g u n á m M Z  P O P W Z A M
CALEfnJARIO Y CULTOS 
NOVIEMBRE
ta n a  menguante el 13 á las 7*20 mafiana 
Sol sale 6‘41, pónese 5'22
. 7 .
Semana 45.—MARTES 
Sanios ú& ÜÍ02'.—San Florencio y San Er> 
nesto.
Suntot de m acana.—San Severlano. 
Jubileo p a ra  boy
CUARENTA HORAS. - Ig le s ia  del Santo 
Cristo.
jFüra mañam ,’—lg\e9\a de San Bernardo.
S T ü ü F T ñ i
le eorelio cápsulas para botellas de todos colo< 
tires f timeiüSf plaacbas de corchas para lim 
pSi9 ; seka da balos da
m é® V  &MB&MMSS
fSklLS  0 1  MARTINEZ DE AGUILAR N.” 1
Teléfono n.* 311
................................................. ............... ..
Se conceda un expresivo, voto de g radas á 
la maestra doña Ana Almadiar, á propueMa de 
la señora vocal visitadora, doña Isabel P é re z ., 
La Junta se Informa de la circular del Bo¡f- 
Un OficiaU referente á sociedades humanita­
rias y de protección ó los animales y plantas.'
Se designa una comisión para que informe 
les presupuestos de los maestros para el año 
próximo.
S e  autoriza á la presidencia para que nom­
bre los señores visitadores de las escuelas na­
cionales, designándose al señor Ponce, para 
que en unión dél secretario visite las dases de
adultos. ' . X j  . . j i ,
El señor Delegado da cuenta del oficio diri­
gido Si señor Alcalde sobre la escasa asisten- 
tía de niños á varias escuelas,, en tanto que 
is calles sUbSUg nadie les moleite^ 
jipories^^on^jales vo-4 
ECBioa-wKr3u..fc«, .w>,w«.!enden el asunto á los 
íatíñores tenientesvde AÍcal^^^ los respectl* 
'"vos distritos.
E l acto terminó ó las cuatro.
Í| P
^ i d a n  siem pre Cordial
■ ■ M  U  I  E  R  ■ -
De venta en Cervecerias, Cafés, etc.
V aiioro C orreo  T r n a tU iñ n i
de Piiiillos Izquierdo y  C>*
SenicloalSrasil-PlitMiimliilatliliiscailg
S a l i d a s
BARCELONA el día 18 de Noviembra.
d e  M á la g a
VALBANERA.el día 6 de Diciembre.
Servicio ár las Antillas y Estados Unidos,
Vapor Catalina ialdró,'el dia 1 .* d 3 DIcIemb re para PuertoiRico, Habana.
con salidas filas 
cada 16 días
M.nza¿mo • --------------- ....................................... - . .S a a tla g o d e C u b a y
Vapor-Mfguel M. Plnlll 38 saldrá el día 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mavaeflez. Ponce. j  » x j  *Santiago de Cuba. Habana^ Matanzas. mt n u  «ico, mayaguez, ronce, i y  no habiendo mJs asuntos de qué tratar, se
Vapor Conde Wlfredo, saldrá el dia 2 de Enero de 1012, para Puerto Rico, Habana, S e n t i a g o ' r e u n i ó n  á las seis de la tarde.
Estos modestos obreros, por medio de ofi­
cio, lo han participado ó las sociedades obre­
ras, relatando la lucha que sostienen.
S^gün parece, cuentan con el apoyo mo­
ral y material de algunas sociedades obre­
ras, las cuales ven con simpatía la lucha ,^que 
los Vendedores sostienen.
La Asociación del Arte de Imprimir se reu­
nió el domingo á las cuatro de la tarde, en se­
sión ordinaria, con el fin de tra tar diversos 
asuntos, entre ellos el despido de cinco obre­
ros de La bnión Mercantil,
La reunión fué presidida por Manuel Gil.
Dlóse lectura á varias comunicaciones,, en 
tre  ellas una de la sociedad de vendedores de 
periódicos, participando su huelga y pidiendo 
el apoyo correspondiente en esta clase de lu* 
 ̂chas,
Acuérdase contestarle con arreglo y en ar­
monía con lo que solicitan.
Respecto ó los despidos mencionados, en 
tabióse larga discusión, dejando el asunto 
en suspenso Interin se llevan á cabo determi- 
j nados trabajos, necesarios de todo punto para
M artes  ̂de N oviem bre dé I S l t
C a p p l U o y  c o m p .
Q R  k n  k  ■
P rim ras materias para ahon&s»<-Pérmñlas especiales para toda clase deonlti^oi
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23-
Direcejón:, Granada, Alhóndiga náms, U  y / J .
%
Despacho Valdepeñas Blanco
de Cuba y Cienfuegos.
Admltan^además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento dl- 
rocípparaSagu'»,Cajbarien, Nu«vita8, PuCT^  ̂ Bañes y Ñipe, con trasbordo en la
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
PrestM  estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de I." y 2. 
c ase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y-de preferencia. El pasaje de 3.“ se aloja en am. 
pitos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl.  ̂ j •
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93,
cg^NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles :y se hsllan libres de cuarentena por la pro-
Juan Lorenzo.
S¡©r@8ii
O a n c io n e ro  O ó m io o
¿ Y - r o e s
Se lamenta La Mañana 
de que la fotografía 
y érperlódismo y el pueblo 
y todas las fuerzas vivas 
de este, estén ahora pendientes 
de la cura de una herida, 
y  de la vuelta triunfal 
de Rlcardillo ..^o/w&//a 
que en Nímeá alborotó ^
ó la gálica familia 
con cuatro buenas verónicas 
un graii par-dé banderillas,
y varios estoconázbs
en la cruz, y hasta las cintas.
P or que él Nuevo Mando y Mundo 
Gráfico, se despepitan 
por dur á la estampa, á un tiempo 
y pintando escenas intimas, 
los retratos más recientes 
del «niño de la sonrisa», 
donde se admira del modo 
que saluda, ríe, Silba, 
come, bebe, fuma, tose, 
viste, calza y lo cepillan,
La Mañana ezhvL los pies 
(dfe Imprenta) muy por arriba, 
preguntándose, jqué Ingénuo!, 
si es que el afamado artista 
ha pasado el K ert, acasó,
¿  si Con su valentía 
y 8ü8 hechuras, ha hecho 
que nuestra molesta amiga
de allende los P/W, deje 
de hacernos la consabida
casque, Pero La Mañana,
¿dónde vive todavía?
sabe que en esoS hombfes
«eñe tCÍa E s p f  a fiias 
la8 mIr8da8? .; ’̂ P “ W rende
que cuanto se ace. 
en qué la géríte se olviu’  
de los de !a taleguilla, 
ya íip saldrá por Oriente 
la buena estrella... maldita?
Y, ¿lio acabarán bástantes 
cosas, cuando las corridas 
dejen de darse, por falta 
de público? ¡Ya véríanl 
Mientras tanto, ño se alarme 
tal diaribf y  si se fija 
verá como es preferible 
llenar placas y cuartillas 
y columnas, con retratos 
y proyectos de B. mbita, 
que no con frases y gestos 
y  posturas Impoliticas, 
del todavía presidente 
y jefe... ¡deZancadita!
Mercado de Londres
Sr. Director de E l  P opular .
Muy señor mío: Por Ja presente tengo el guato 
de informarle dej estado de estos mercados.
Pasas de Málaga.—En la subasta de hoy se 
han presentado 10 827 fotmaletes y 5.504 cajas 
dando un total de 82 tons, contra 76 del pasado 
año en igual época.
Señan realizado un 75 por 100 de lo ofrecido á 
los siguientes precios; Common de 44l—á 58i—, 
Médium de 60i -  á 7Q\—.Good to Fíne de 75i,— 
á  92:—y Exlra-Fine-ie Choise de 96i — á 105j—, 
y Extra-Choise, de 127 |-6á 135i-(Por superio­
res Extras en formaletes).
Pasas Valencia.—Be haii ofrecido en la subas­
ta 3.958 l l2 ,101.319 1 ¡4 y 4842 octavos. Total, 697 
tons, de la nueva cosecha. En igual época del año 
anterior se ofrecieron 536 tons.
La demanda ha sido bastante regular consi­
guiéndose vender 387 tons, y sosteniéndose el 
mercado, excepción de las clases Medíun tO' 
Good, la que ha experimentado una baja de un 
chelín y de la Seedles que ha bajado igualménté 
de II— á2i-chelines.
Se han vendido 6Q0 ll2 Common-to Good, 37(— 
á 40i3—. DO.OCOU4, Common á37—, Médium tO' 
Cood50\— y Fine, á 60l—. Seedles, 44i—á 49i—
Higos.—\.\S\j bultos del año pasado se han 
realizado 65Ó á de 24(— á25l—. , .
Aimendras.—Bs- ofrecieron 89 cajas de Jordán 
se realizaron 17 á L, 6,.,5 y á L. 8. í¿. 6.
Granadas.—Dicha ffutá está liégándo en Un 
estado verdaderamente lamentable y les precios 
por consiguiente son ruinosos. So ofrecieron ayer 
1,000 bultos á los siguientes precios: lar ge de 
41— á 5i6; small de 4i—á 4¡6 y lo de peor condi­
ción de 2i6 á 3,6.
Be espera el Cid que trae 1.152 bultos qu£ de­
bido ai tiempo que ha tardado y á las averías que 
ha sufrido es de esperar Leguen en muy malas 
condiciones. . .
limones.—E\ mercado para esta fruta con buen 
color, se encuentra con muy buena demanda.Ayer 
se ofrecieron 2.000 bultos del vapor Normandie 
Tercios No 1.420 Lar ge Fruii de 17i— ó 20j— ter­
cios No. 2.420 medianos de 13¡— ó l i f —. Cejas 
300 Smetíl de 7i6 á 8 7i Fruta coa serpeta de 8i— 
^ U j - f  Séospéran el Qid qae ñ o h 8 JJegedoy:
que vendrá á remolque, pues la importancia de me tenían aspecto de verdaderos soldados de al- 
SU8 averías no le permite venir por sus propios gún batallón Alpinista, los excursionistas escola- 
medios. trayendo en su bordo 1.^2 bultos de 11-, res. animándose unos á otros en talJorma que en 
món. Se espera, Jgualmente, el i.w /a que no s e ; diez minutos dominaron una altura importantísí 
sabe aun la cantidad que trae. ? p ,  llegando momentos después á los túneles de
Uvas Almeria.—Se ofrecieron 11,000 barriles La Falla. ue
de los vapores Polluse y Normandie. Los envíos ¡ Allí admiraron aquel agreste é imponente nano- 
siguen siendo excesivos para el consumo de la rama, indescriptible por su s o b e rS  herLao?» 
plaza y los compradores por el momento tienen donde á la vista de Equellas inmensas moles d¿ 
grandes existencias acaparadas, lo que hace las piedra, de aquellos profundísimos abismos de 
yen t^  muy difíciles. Los p r p o s  son los alguien* aquella grandiosa obra de la creación se eleva el 
° ^  «“P®' pensamiento al Sumo Hacédor. y se admi?á al vir
r M í e  81-  Íi9 Choíse áe 101-8 12i8, Best aquellas valiente, obra.,
• Lr. K X XX í  X j  u  .. j  . *5“® hicieron pasar un exproso por donde solo era
Mucho fruto fué retirado. Han llegado Jos va- accesible á las águilas que anidan en alSnos nuí,® 
oores: el 5ta. Florentina con 7.611 barriles, el tos, en huecos de roca de nfSoa cota 
Normandia con 5 181 (parte de este envío ya ven- féríea!
dídó) e l c ' : > n  6.000 barriles y se espe-j De regreso á la estación pn íuaat- 
ran; el San Fulgencio con 15.697 barriles, el al pié de los^Gaítancs sentados en^ « p m w JA ' 
Bogmm coa 8 142 barriles y el r /ao a a  coa « % f d a l a b r U l a n f e  ete¿da de!
Los individuos cloro-anémicos 
ambos sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun­
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de 
|Ios Tonicos-Reconstituyentes, 
que es el
5.910.c i x  j  j  x j x x  antemano paré dicho momento por don losé
Sin otra cosa quedo de usted atento y seguro Blasco, titulada Ornar ben Ha/son y e/ cas/̂ ^̂ ^̂  s, f{. h. xa.—Fernando de Linares. —x „
Londres 31 de Octubre de 1911. Boba siró. El trabajo méritíslmo del «'¿ñor . Blasco por su riqueza de datos históricos y su 
lgi correctísima y amena redacción, produjo gratísl- 
m f y  1* • nio afecto entre los escolares, exteriorizando su£oj marinos irgentioo} «n Malaga
E^spué^ charlando sobre la conferencia que 
acababan de oir, arribaron nuevamente á la esta > 
ción de El Chorro. A las 16 13 llegó el correo de 
« - '’-id, y un minuto después, en loa mismos co­
que vinieron, emprendían el regreso rara la
V i s i t a  á  lo s  A n g e l e s  
Ayer por la mañana, el comandante de la 
fragata escuela de guardias marinas argenti- Madrid 
nos, señor Beascoechea, visitó,acompañado de ches que vin"e?oS emorendl^^^^^
dos oficiales de dicho buque, el asilo de los An 
geles.
Los señores Masó y Armendarlz recibieron 
á lós Vis]tantes,y Ies acompañaron por los dife­
rentes departamentos del benéfico estableci­
miento, oyendo de labios de los marinos gran­
des alabanzas dirigidas al asilo de los Angeles.
Vn alm uéneo
Terminada la visita, el señor Masó Invitó si 
comandante señor Beascochea y á sus acompa­
ñantes á un almuerzo que tuvo lugar á las do­
ce y media en el domicilio de dicho señor.
Cuando terminó el almuerzo, regresaron ios 
marinos á  la Presidente Sarmiemo,
V isita s o fic ia les
A las tres  de la tarde visitaron la fragata el 
gobernador civil señor Sanmartín, el alcalde 
señor Albert y los concejales señores Gutiérrez 
Vázquez, Román Cruz y Espejo Martínez, de­
volviendo las visitas que el comandante les 
hiciera el domingo último.
También visitó al señor Beascoechea el eo- 
roHel del regimiento de la Reina señor Alvear.
Los visitantes fueron rec bidos por el señor 
Beascoechea y algunos oficiales, que los ob­
sequiaron con un champagne de honor.
Poco después visitaron la embarcación nu­
merosas señoritas, que también fueron cbse- 
quisdps con un té , en la cubierta de la fra­
gata.
En este lugar se improvisó una agradable 
tertulia entre los marinos y sus visltamea, or­
ganizándose animado baile, que am enizó'la 
banda de. mhsica con que cuenta la fragata.
¿ a  agradable fjésta duró hasta anochecido 
queVegrew''on á tierra todos Is8 qu« í  ella 
asistieron.
JLa fu n c ió n  de  la  Úrt!^ JRoja
capital, entonando el himno como demostración de 
contento. El viaje de regreso fué tan feliz como 
el de ida, resultando una agí adable é instructiva 
excursión, sin un incidente que lamentar, sin la 
más pequeña contrariedad, probándose, una vez 
más, la admirable organización y disciplina de es­
te Centro de enseñanza, honra de Málaga.
Nuestra entusiasta enhorabuena al director y 
profesorado del distinguido Centro, que tanto y 
tan bien lóboran en bien de sus alumnos, inculcan* 
do en estos hombres del porvenir hábitos de mo­
ral, afición al estudio y amor á la Patria.
Audiencia
M onederos falsos
El banquillo de los acusados de la sala segunda 
resultaba ayer pequeño para contener el número 
de ocupantes, siendo preciso habilitar sillas su­
pletorias, como ocurre eu los teatros las veces 
que con gran contentamiento de los empresarios 
aparee® |n  la taquilla el anhelado carfelíto de 
«No hay localidades»,
Los proc®8ado8 son trece. la docena del fraile, 
que dijo el otro. Luis Ruz Román. Luis Ruz Re­
dondo, José Anguíta Medina, Dolores Fernández 
Fernández. Josefa Fernández Fernández, Manuel 
Vargas, Juan Santiago Maldonado, Cris­
tóbal del Puerto Gallardo, Be’-nardo Cortés Tri- 
gueros, José María Agustín BIat de Ciistóbal, 
Manu®I F®rnández Martin, Dolores Ruz ‘Román 
y Juan Fernández del Puerto.
Estos individuos,según se desprende del exten- 
ep escrito de cqljficación fiscal, tenían constltwj- 
da una sociedad para dedlparsp eii gran pscala al 
lucrativo negocio de ía falslficae’ln  y expendi- 
ción de moneda, de cuya sociedad era director 
gerente el primero de los relacionados sujetos.
El negocio iba viento en popa, hasta que un dia 
elfeifipíítp dP la guardjg cjyjj dpn Frgneis o Bro- 
eqtb de Ip que peurrja.
SAIZ D S CARLOS, la  decolóra- 
ciéa de los labios, encías y  cara 
cesan, adquiriendo poco á  poco el 
tin te rosado normal; el apetito 
renace, las fuerzas aum eutan y rá­
bidamente se recobra la salud. E n 
la m ujer se norm aliza la menstrua­
ción y desaparece la  Leucorrea, 
si la hay.
Casi todos los NIÑOS ds ambos 
sexos están anémicos, y  necesitan 
un tónico poderoso,^.á la vez que 
inofensivo, para ayudar á  su  desar­
rollo, siendo el m ejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitismo.y  lin- 
fatismo.
Es ú til para los viejos, debilita­
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la  nutricidn.
Dt z'̂ nta en las principales farmacias 
éei mundo y  Serrano, 30, MADiUO
Be remite folleto á quien lo pida.
Grandes slmscenes
F. MASO'tORRUELLA
Estación de Invierno 1911-12
Gran colección de lanas del país y extranjeras 
para vestidos de señoras.
Magnifico surtido de gran gusto en pana ingle­
sa y fantasía para vestidos d« señoras.
Elegantes abrigos para señora» de ios principa­
les modistos de París. Boas de piel y plsnias.
Pañería gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
y Tinto
Vf/ioí Pinos de J^álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nfi IS 
Cara fundada en el ado 1870
Do» Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* S8. esniniAk >é ios siguientes oredos: ' «*vwus luíi  i i t  pr ci :
V inos de Vadepefia Tinto 
4jm« arroba de IB litros de Vino Tinto legitliao , •
1|2 s » a s » » 9 9 , ,




Chía botdla de 3i4
Vinos Vaidepefia Elíseo 
Dbb arroba dal6 litros Valdepeña Bíanco pts. 6*50 
1|9 » » B » » B » 3'25
i  9 9 9 P65
ün s » s » 0'40
Una botella de 314 •  9 9 •  ü*so
Mesetas 5‘Sí '
, . » 27J ,
, * 3 » , 8 9 1‘40 '
 ̂ » » . , , s 0‘35
 ̂ • • • » 9 0*25
V inos de! país
Vino Blanco Dalce los 16 litros phto, B*nt
« Pedro Kimen » - ^  ? W
Seco áe jos Montes
9 Lágrlnsa Cristi 
• Qsiinda 
9 Moscatel Viejo 
» Color Añejo 














No olvidar Ies señas: San Juan de Dios 28 y cal¡s Álamos a.* 1, (esquina á ía calle dé
Los cuellos Y puño.
lavados y planchados en 
mo nnevos.
Precios: lavado y .
NOTA: Los cue los ser en tregan_____
Gómez García, número 1 (esquina á la plaza
aUjaUesguenáde^
puños,” iDTd.
en la ^ m is e r ía  de J. García Lados, calle de don luBti 
Bza de la Constitución v se deviielvpn aConstitución y se devuelven á domicilio.
OIstrfadiits aetfsroligkag
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 6 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 767 91.
Temperatura mínima, 12 0.
Idem máxima del dia anterior, 21.
Dirección de! viento, N N O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, liara.
Noticias locales
M e  l a  s o c i e d a d  d e  v e n d e d o r e s  d e  
p e r i ó d i c o s
Frente á frente
En el número de La Unión Mercantil co­
rrespondiente al domingo, hemos leído un artí­
culo titulado Lucha de clases, que nos con­
viene descifrar.
Siempre hemos considerado noble y caballe
[ do fl'isdos com o/urabineros de infantería los 
cabos del batallón de cazadores de Cataluña
to C M rió if“”‘ " * ' “ y  Antonio pS
Aprehensión
Pon fuerzas de carabineros del puesto de la 
®® verificado una
aprehensión de dos kilos de tabacos de contra-
Dándo/ ■ V ■ V.'r.
E l cólera
Por la Inspección general de Sanidad exte­
rior se ha dictado una circular anunciando que 
p  han desarrollado varios casos de cólera en 
la isla de Malta y otras posesiones italianas,
' JLícéneia
Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expidió ayer una licencia pa­
ra uso de armas,á favor de don Carlos Contre- 
ras Ruiz.
Memente
Por el (gobernador civil se dieron ayer las
roso combatir al adversarlo frente á frente, sin oportunas órdenes para que ingrese en la sec 
apelar á los embozos, que con franqueza de- ; ción de dementes del Hospital provincial pI 
claramos no conducen al fin que se desea. alienado Rafael Torres Castilla %
Emplear frases groseras para combatir la  ̂ -
razón eludiéndola seriedad del asunto que se I n  ? »/tj J^onuncia ,
discute, no es propio de intelectuales, ni mucho ■ k?” . " « ‘igoJ'ance ha presentado en este
menos la pauta que se debe dar ó estos pebres ■ escrito renunciando, á la pro-
en condiciones de inferioridad social, cuando de » r^  a x Mundial, déí térmlpo ramil­
la lucha del mejoramienlo se trata. I clpal de Antequera.
Eludir la razón con distintivo y frases g rue-! JB eodo q u e  m u e r d e
sás manejables con la maestría peculiar de) En el camino de Churriana promovió averun 
qmen diariamente maneja la pluma aerá un re- >onnroental escándalo,en e s t a t o T e m b S ^  
conocido mérito, P |fo  nunca será b  lógica tria nn Individuo llamado Óbdu io R m os qS i
y aplastante de quién debe demostrársele la sin ..................uonzatez,
razón de los que se combate.
tons,'que ya teñ ir conoS^^^
Mañana noche se celebrará en el teatro Ce**-
mtes una función benéfica organizada oor ía »*u4U8trId, consiguiendo descubrir la bien urdida Hites una función oenetica orgamzaaa por la
que
vante b éf ni d
Junta de damas de la Cruz Roja, y á 
asistirán los marinos argentinos.
Esta función promete estar ánlmadíslma, da­
do el gran número de localidades que han sido 
vendidas por las señoras y señoritas de la co­
misión organizadora.
Durante todo el día de hoy se seguirán ex­
pandiendo localidades en casa de la señora do­
ña Isabel Roca de Martes, y mañana se vende­
rán en la papelería Catalana, hasta las siete de 
la tarde, que quedarán puestas á la venta en la 
taquilla del teatro Cervantes.,
cho Instituto, la mayor parte de los «industriales 
ocupándoles troqueles, planchas de cera, calami­
na y otros útiles para fabricar Igs monedas,y buen 
núm§ro do éstas. "
El deseubríraieHío de la falsificación se efectuó 
en los comienzos dei año de gracia de 1900. aun 
que maldita la que tuvo para los monederos fal­
soŝ . que vieron echado por tierra el negocio.
En este juicio entiende el tribunal popular, for- 
Merced^*" P^rtenegientes ql distrito dg jg
Repres^ta ai ministerio público él teniente fis­
cal señor Serrano Pérez, á la de Hacienda el abo-
Aun contra su voluntad, nuestro paisano el gado del Estado don Sebastián Pérez 
aplaudido bajo de ópera señor Torre de Luna,fias defensas de los proejados están á^??r|S de 
no podrá temar parte,como se ha dicho, en esta ’ {os jurisconsultos señores Blanco Solero, Martin
función. Velandia. Andarlas y Nogués.
por la acusación pública
Cxcttrcíáñ escolar í  el Chorreî M̂^
El pasado domingo 29 de Octubre verificaron \ nombre supuesto,
profesores y alumnos del acreditad! imo Cc/r/ro juicio está formado por
Técnico de Enseñanza de osU dudad, una de u u i+ ff  ® j® P“®nte y otras donde
sus muchas excursiones, que tan altq colocan e l , ■ ® J ?  ®
pabellón de este estbbleclmiento, el cual no p e r-■ ®* ©I interrogatorio de
dona molestia ni sacrificio para dar á sus escola- + ® 3“,'? ® x *”“‘̂ bo resultado, pnes
res medios de ihstrución positivamente prácticos y delincuentes negaban su participa-
modernos, siguiendo el derrotero de los grandes ®” ®í S”® r® ufirmando que no me 
centros de enseñanza extrangeros, á los que nada, ® n  ® y otros,
tiene que envidiar hoy este colegio malagueño, f «  4«5®li s 1 *̂® procesad .s,
Náventa y ocho excursionistas, organizados co- s ®® ®**®P®ñdió el juicio hasta hoy. 
rrectamenté, salieron en un coche reservado del] Señalamientos para hoy
tren correo, vistiendo en mayoría el elegante un!* I Sección
forme que estrenan este curso y que es realmente I «x * . * „
marcial, bonito, y prático. Con la alegría de lo» “ *®̂ ^
pocos años, llenos de entusiasmo, pero derro* * L.etraao, br. Hermoso,—Procu
chando corrección y disciplina, partieron para el Mesa,
lugar de la excursión, El Chorro, entonando en ' 
ermomento de salir el convoy, con afinación ad­
mirable, el himno dél Centro, himno patriótieoi 
valiente, hermosísimo, que produce impresión al­
tamente simpática en cuantos lo escuchan.
Ya en dicho punto, visitaron detenidamente las 
fábricas de carburo de calcio, cementos y ia hidro­
eléctrica, recibiendo esplieación de dichas fabri- .. 1 , . . ------—
caciones y maquinaria, así como de su apücaeión P®*" reunir las condiciones legales
industrial y Científica &. &. ".exigidas, ^
En el sitio conogjdp por la Fuentecilla, alrede-^ Parece ser que ej jueves próximo y en el si- 
dor de un naclmiê ^̂ ^̂  ̂ tuvo lu- tjo de costumbre, se reunirán de nuevo los In-
dIch(*g|-emio, con el 
que se estl-
resco por dc.má8, reaímente hermoso, ún verdade- ? Entendémoa'Dués'^^o^^ !na furi,.»*..» i . x 
ro vivac mlHtar, alegre como éstes, lleno de vida, refados en el
oyéndose con.síání^mente el chiste ingeniosie y todos á la
culto, propios ¿el estucante y ggíudlante anda- rep ió p  y defenejer en derecho lo
luz. yeí?»'a?<5nte8perfene?ea,
Uña hora después, el cornetín de órdenes’ deja-* -
ba pir el toque de marcha, y allá fueron, peñas ’ La huelga que los vendedores de periódicos 
arriba, derrochando energía viril, simulando un sostienen con nuestro éstímado coleaa La 
despliegue en fuerrflip, que por efecte-del u n i f l/nión Mercantil^ sigue en el mlerno eeUdPa
f
Glm aerara de tojidra
Félix Salín C l in
SituadoB en ii8 cslIígs SJebantián Souvirdn: 
Moreno Carbonero y Sagasta
G R A N  O P O R T U N I O A O
Para comprar todos los artículos de temporada, 
á la mi ad de precio.
Batistas faIancé§ro |, fautatia», driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realiza» 
con ®  “u de baja por haberle comprado la exls- 
tencia á una fábrica de las más Importantes de 
Barcelona,
II !i? ̂  chinés 0'40 pesetas. Sedas cor
‘!*^! y Lsas de 4 pesetas á rso . Tejido» hove- 
cop spda ¿ peseta» 
verdadero dislo-
apa pP9e i|fQ ‘n .  Céfiro c i 





,  . Sa s t r e r ía
5e confeccionan trajes de lana y de hilo é pre­
c ia  muy convenientes.
(araños de bro de 0 á 20 pesetas piezas de 26 
metros. Velo» chantllly á pesetas 1*50.
Movimiento social
Hemos oído asegurar que por la Delegación 
de Hacienda ha sido devuelto el reparto g re ­
mial de la contribución, de los detallistas^ de
R E A L I Z A C I Ó N
Muro y Sáenz
¡En Liqiiidacián
Venden alcobol Gloria y desnaturalizado, de 
transito y para el consumo coq todos los derechos 
pagados.
Vino Valdepeña blanco 4 pese'as 'a arroba' de 
16 2¡3 litro».
Secos de 1911 á 5 peseta’?.
» » 1910 á 6 pesetas. •
» » 1908 á7yañejos d e 8 á SOuesítas.
Dulce y P. X-, 6; moscatíl, de lOy 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á £0 pesetas.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 peseras. Puesto 
^ ‘*®í comprador, un real más.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20caba- 
líos, y una báscula de arco para bocoyes.
XX vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina 6 cualquier otra industria en las 
•staeiones de Alora jy Pizarra. -
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas a  mar en la calle Somera n.'* 3 y s  con mo- 
tor eléctrico para el servicio de agua,
Bscritorio, Alameda 21
De gran M ari 
para el piililioe
ralle Compañía número .7, Depósito de 
«mas da hierro de la única fábrica ojie hay ra 
Málaga, es donde se vende 30 por lOÓ más barato que en parte algmía. wwfare
Consulten precios antes de - comprar en otra 
se dejen engañar con 
d^^ás*b  ̂ rm 1^* ***** *** única» que pueden ven-
.4 especialidad de sus barnices,
.00 esta» ramas reiractarias á las chinche».
I •  eMs <M
Desde luego volvemos á insistir que el reco- 
I noclmlento á la Sociedad denegado por la em- 
j Empresa de La bnión Mercantil, queda en 
( pié.
 ̂ En cuanto á los demás cargos que le hacía- 
1 mos, respecto á las coacciones y demás que se 
: ejercían con los vendedores de La Unión, 
cuando ústa esfaba en todo su explendor, tam* 
poco lo ha desvanecido,
Respecto al oro en el arca, circulación y.de­
más cuentos tártaros,sería muy conveniente en 
aquellos asalariados que conceptúan el pan 
que ganan honradamente como obra de mise­
ricordia que se le debe ql Dios amo.
l^op jro s  deseamos que los defensores de 
esa Empresa salgan á la palestra y
discutan si esta sociedad de vendedores de 
periódicos, al presentarle la huelga, lleva d ^ o  
razón.
¿Esperamos?
V*̂  El Presidente, Francisco Ruiz,— El 
^^zreXvxXo, Andrés Rodríguez.
M e  M e l i l l a
Abordo del vapor correo V. F a c M re g re só  
ayer de Melilla el capitán don Federico Beren- 
guer.
U n a  s u b a s t a
El Director del Hospital militar de esta pla­
za anuncia para el día 24 del actual la celebra 
ción de una subasta, al objeto de adquirir ví­
veres con destino á aquel establecimienlo.
C itaciones ju d ie ia le s  
, El juez Instructor de! distrito de I& Merced 
de esta capital cita á Antonia Fernández Már- 
quez. , r
E! de la Comsndaiiclá de Artilleíía- de Me­
norca llama á Antonio Núñez Flores; el 'd e l 
Batallón de Cazadores de Tarifa, á Antonio 
Diaz Montañés; y el de Ronda, á Francisco 
García Torres.
S u b a s t a  d e  a r b i t r i o s  
La alcaldía de Yunquera ha remitido á este 
Gobierno civil tres edictos anunciando las su­
bastas de los arbitrios municipales sobre pesas 
y medidas, puestos públicos y degüello de re­
ses en el matadero.
N o ta  d e  o b r a s
^ E i  alcalde de Coín ha remitido á éste Go* 
bierno civil una nota de las obras verificadas 
poi aquella administración municipal durante 
la tercera semana del mes de Octubre último.
„  A c u e r d o s
Para su publicación en el Boletín Oficial se 
na recibido en este Gobierno civil un extracto 
los acuerdos adoptados por el Ayuntamien­
to de Antequera durante los meses de Mayo y 
Junio del affo actual.
Q uincenarios
En la cárcel públicu se encuentran á disposi­
ción del Gobernador civil, cumpliendo quince­
na, Ig individuos,
A c c i d e n t e s
En el negociado correspondiente de este Go 
bierno civil se recibieren ayer los partes de 
accidentes^ del trabajo sufridos por los obreros 
Rafael Cotilla A caide, José Cobos González,
Rodríguez Romero! 
Andrés Florido Cueto, José López Mediato y 
Miguel Sánchez Gamboa.
„  X . E i l i a d o s
En esta qoman<|ancfa de Carabineros han si*
el c ^ l  al ser reprendido por el guardia muuici- 
*̂"̂ 001800 Fernández, se abalanzó sobre él. 
dándole un fuerte mordisco en el rostro.
El beodo pudo al fin ser reducido á la obe- 
dienca y conducido á la prevención de la Adua­
na.
E s c a n d a lo s o
Pbr escandalizar en la vía pública y desobe» 
aecer á los agentes de la autoridad, fué ayer 
detenido Juan Barrera Negrete.
O b s e q u io  á  lo s  m a r in o s
Hoy martes, é ías doce del día, tendrá lugar 
en ios salones de la Cámara oficial de Comer­
cio el almuerzo que la Junta Directiva y los 
8ocios^.de dicha Corporación ofrecen á los ma­
rinos de la f ra g a ta /*.
M i
V, A , . Juzcar ha remIL
bierno civil un edicto anunciando 
al publico de la matrícula Indiistrlal para el 
próximo año de 1912.
M e p a r to s
E! alcaide de Istán participa á este Gobierno 
civil que han quedado expuestos al público en 
la secreíeria de aquel Ayuntartiiehtó «los re­
partos de la contribución territorial, rú.tlc», 
pecuaria y urbana para 1912,
U n p la ^ o
El ministerio de Fomento ha concedido un 
plazo de quince días para presentar los pro­
yectos del ferrocarril dePeriana á AÍhamax 
Z a s  e le c c io n e s
j ,  Qí^bernador civil ha dictado una círcul'ar 
disponiendo que los alcaldes de ia provincia 
comuniquen al Gobierno eon toda urgencia los 
resultados de les elecciones municipales que se 
celebrarán el domingo próxfmq»^'
Los datos resultantes del escrutinio serán re­
mitidos^ por teléfono en lag localidades donde 
se pueda disponer % dicho  medio.
U n a  c ir c u la r
Por la Administración de Propiedades é Im­
puestos de esta provincia se ha dictado una 
circular sobre remisión por los alcaldes de la 
cuarta parte del cupo que tienen asignado por 
consumos, correspondiente al cuarto trimestre 
del año actuil.
S o c ie d a d  d e  a c e ite ro s  
y  c e r e a le s  <íZa M a ta tía s  
Se ruega á todos los individuos que compo­
nen este gremio, se sirvan asistir el miércoles 
8 del corriente, á ¡a reunión que tendrá fugar 
en el domicilio de dicha entidad, Severiano 
Arlas, 11, á las ocho de la noche, para tratar 
asuntos relacionados eon dicho gremio. 
Málaga 6 Noviembre de 1911,—El Seertta* 
rio, Manuel Pulido,
C á m a r a  o f i c i a l  d e  C o m e rc io
Aviso á los exportadores 
El señor Cónsul de Nicaragua en Sévilla, 
participa á esta Cámara que según comuni* 
ca el Ministro de Hacienda de su nación, para 
que los vinos que se exportea k  dicha Repú­
blica disfruten de la rebsia. de derechos otor­
gada por el decreto de 8, de Marzo del presen­
te año, será p re c io  comprobar que los vinos 
fresca, por medio de 
® Cámara de Comerráo 
autoridad análoga. ^ .
Lo que se hace público para conochwi
los señores exportadores de esía provj
JPdgina te rc e ra
M a rtes  7 de  N oviem bre  d e  1911
Gran....... N a ta lic ioL La distinguida esposa de nuestro amigo don Cristóbal Qérnal ha dado h luz una robusta niña 
encontrándose la madre y la reden nacida en
pedecto estado» jVÍPfiíi ■ m
Felicitamos á ios señores de Bernal por t a n ) i T i C i i a .
F a b r ic a c ió n  de  so m b rero s
de Sombreros
fausto acontecimiento de familia»
U na d e n u n c ia
Antonio García Salas presentó ayer en la 
Jefatura de vigilancia una denuncia contra tres 
Individuos desconocidos que le estafaron en el 
juego, en una casa de la calle Don Cristlán, 
76 pesetas.
F n tr e  e l la s
En la plaza de Mitjana promovieron ayer un 
fuerte escándalo en reyerta, Antonia Parrilla 
López y Cármen Roca Qálvez, resultando esta 
ültima con una herida en la mano derecha^ 
producida por mordisco de su contraria. ' 
|T h e & b 3 * c m i n a  < L u q u e > l  
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com* 
pleío para niños y personas débiles. 
Recomendada por ios mejores médicos.
«Sel pecSie
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo. Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los pr ncipales médlcoá de España y su 
uso en los hospitales. 
gFrasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
A  l o »  o i i f c p m o s  d ®  i o s  o j o s
El conocido oculista Dr. Q. Corpas ha trasla­
dado su consulta á la Acera de la Marina nú­
mero 27.
A g u ^ s  d ®  E i o p i n o l o j o
Especiales para el tratamiento de las enfer­
medades del estómago, hígado, bazo, yías url- 
uarias, anemia y cioanemia, artritiamo y dia- 




8 o  e i s s ó i l^ in
Una cochera en la casa número 28 de 
calle de Josefa Ugarte Barrieníos.
También se alquiíañ la^ casas AicazablUa 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuefa 20 
primero.
Alamos, núm. 44 Sucursal Santos, 4
de
y  g o r ra s  
to d a s  c la ses p a r a  c a b a lle ro s  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
Problema resuelto.
oncentrar en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto cen el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale eñ fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
F a h o ra to r io  l , a ^ a -------M o lin a  F a r io , 4  y  6
De Instrucción pública
Escuela de Artes y Ofi­
cios de Málaga, en la que, además de las enseñan­
zas generales se cursan las de ampliación que de* 
termina el articulo 3.“ del citado Real decreto, 
queda distribuido, segundas nuevas disposiciones, 
en la forma siguiente:
r^.y^.Efofesor de término para una asignatura de 
Dibujo Lineal
Uno ídem id. Para la de Dibujo Artístico y Ele­
mentos de Histeria del Arte.
Uno ídem id. Para !a de Modelado y Vaciado. 
Uno ídem idi Para la de Concepto del Arte é 




*n ei Cairo,Sud Africa etc., se necesLan 2 ó 3,
« la de Composiciófl Decora­tiva (escultura).
fnHS? í f  * ascenso pa a la de Elemen­tos de Mecánica, Física y Química.
aritmética y Geometría 
prácticas y Elementos de Construcción.
Uno, de entrada, pgra Gramática Castellana y Caligrafía.
D e  Z a r a g o z a
Dos jóvenes agraciadas que iban jugando 
en un carrousel de feria, tuvieron la desgracia 
de caer á tierra, pasando por encima de ellas 
los coches sucesivos.
Las dos mujeres resultaron heridas degra 
vedad, y el público intentó destrozar los apa 
ratos, impidiéndolo la policía.
D e  A l h u c e m a s
A la playa liegó, á nado, un moro amigo, 
manifestando deseos de hablar con el coman 
dante de la plaza.
Llevado á su presencia, comunicó que la har 
ca enemiga habla ocupado, por sorpresa, el 
castillo ruinoso de Axdir, situado en la playa.
Anunció también que ios moros adictos se 
hallaban parapetados en sus casas y estaban 
dispuestos á defenderse.
El comandante conferenció con el almirante 
de la escuadra, acordando destruir el castillo.
Inmediatamente las baterías de Îa plaza y el 
Pelayo rompieron el fuego,para destruir la rul 
nosa fortaleza.
Los moros contestaron con nutrida fusilería, 
toda !a tarde.
Dedúcese del vivo tiroteo, que se han reuní 
do muchos cablleños.
No se registraron bajas.
D e  J a c a
En el pueblo de Baraguas dos aldeanos de 
trece años fueron al monte con objeto de coger 
tierra para limpiar madera.
Al regreso se metieron eñ una cueva, donde 
ocurrió un desprendirnlento de tierra, quedando 
ambos sepultados.
Uno de ellos falleció, y el otro resultó con 
la rotura de un brazo y fuerte magullamiento,
PASTILLAS BONALD
C l o p o  b o p o - s A d i o a s  e o n  c o c a i n a
De eficacia comprobada con loi lefiores médicos, para combatir enfermedades de 
le boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por.cánsas periféricas; fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas.fu-----’-------’------------  - -
fla y en el extranjero.
fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espn-
Acanthéa virills áníibacilar Booalii
Pcüglicerofosfata BONALD — Medica­
mento anílneu asténico y antidlabétlco. To- 
nlllca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
nenmtoicos, larlngo-farlngeos, infecciones 
gripales,'Palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De vgMta sa todas las perfnmerias y en la delantor, M Aftei fié  A se e  (antes Qore 
, 17), Madrid.
Aodtniii preparatoria para carreras CWihl y Pitares
De Madrid
señoritas de prese:gcia, sabiendo a’go de 
bai'e.
Dirigirse al empresario en ést^, calle de Ies 
Gigantes número 7, de 2 á 4 tarde.
D e l e g a e i ó i i  d ®  f i a c i e m l a
L ln e a ^  d e  e® i*PSO s
Salidas fijas del puerto de MálagsJ
Tesorería de Hacienda 28,254 89 pesetas.
6 Noviembre 1911.
E l a p t f c u l o 2 9
Según la estadística oficial, los concejales 
proclamados por el artículo 29, son; liberales, 
1.672; conservadores, 856; católicos, 316; re­
publicanos, 145; independientes, 234; carlistas 
é Integristas, 98; reglonaiistas y nacionalistas, 
20; indefinidos, 33; socialistas, 8; labradores y 
agricultores, 5; total, 3.117.
L o  d e  V i v e r o
Dice Canalejas que no han ocurrido nuevos 
incidentes en Vivero, donde no se pudo acla­
rar la culpabilidad dei alcaide.
 ̂ Se asegura que el médico Feijoó y sus ami­
gos intentaron asaltar ei Ayuntamiento.
, , . „ .  .  Pof contra dice el médico que, sin agredir á
dones reumáticaa y gotosas localizadas, agudas nadie, lo recibieron á tiros, 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri-1 _
fgi;, j v r e d e n c i a i e s
El nuevo embajador de España en el Qulri
DIRIGIDA POR
D O N  C R I S T Ó B A L  B A R B I O M U E V O
Comandante de Artiller a é  Ingeniero industrial 
Clases independientes para las secciones que siguen:
Swción de Ingenieros Civiles y Acquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de In»em>rn.(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militares y de la Armada.—Sección de i l  
la Especial Ubre (Intemaclonal) de leganlaro. Mecínlc<^Eleitrid.ta8 S  c e í“ f . e  
años sin salir de Málaga.-Libros de textos gratis para les matriculados. ®
Clases de Dibujo de Fígu^ra.-Ornamental.-Lineál.-Levado y Topográfico necesarios Dsra las 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y ú carso de Peranrini 
yo con títulos profesionales que garantizan el éxito queviene alcankndo estfASSia.-^^^^^^^^ 
folletos y reglamentos.-lnformes y matriculas en Seereraría de doce á dos. riaansa
Se a d m iten  in tern o s  . F laaa de San F ran cisco  núm , 19
REUMATISMO
i Con el empleo del Linimento antirreumátieo 
Robles al ácido saUeilieo se curan todas las afee
. meras fricciones, como asimismo ¡as neuralgias,. 
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la ■ P^r ser an calmante poderoso para toda clase da |
Hoy es el últ'mo día de pago de los ha«' 
beres del mes de Octubre último, á los individuos i 
de clases pasivas de montepío civil, militar, jubi» | 
lados, remuneratorias y reiirados,
i f
Ayer constituyó en ia Tesorería de Hacienda un | 
depósito de 90 pesetas don Antonio Rebollo : 
Diaz, para optar á la subasta de las fincas nume» 
ro 1.028 y 126 del Estado, en el pueblo de áimar- 
gen.
dolores. De venta en ia farmacia de P. del Río, 
sucesor de González Marfil. Compañía y prin 
cipales farmacias.
vapor correo francés
i s i r
El Ingeniero jefe de montes comunica al señor ¡ 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
saldré dé este puerto el 8 de Noviembre admf- í indicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
tiendo pa^gsros y carga para Tánger, Melllia, í denominado «Alpujate» y «Cerro gor
Nemours, ¡rán, Marsella, y carga con trasbordo, do^de los propios de Monda, á favor de don Jo 
para lo» puertos del Médííarráneo, Indo-China, l^nbio.
Japón, Au it ,'aíía y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés I
E e p ^ g i s e  t
iiidrSde este puerto el 20 de Noviembre sdml- | 
tiendo pasaferoa de primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos i 
Aires y con conocimiento directo para Parana- ’
gua, Florionapoíís, Río Grande de! Sul, Pelotas  ̂ _
y Porto Alegí e I Por la Dirección general de la Deuda y Clases
ESÍSo'I.
de la ribera y ios de !a Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos
Por eí miñisterio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Ramón Mógenen Compía, teniente coronel 
de carabinero?, 487‘50 pesetas.
Don Manuel Wazaña Márqusz, mñsíco primero 
de infantería, ICO pesetas.
Angel Lagiaba Masini, guardia civil, 33'62 pe­
setas,
JUVENTUD PERPETUA 
Manicura.—Masaje para señoras f  niños. 
Procedimientos y productos it odernisimos pa­
ra hacer d?saparecer tedo indicio de vejez, y 
toda fealdad en la mujer.
Se enviará gratis el curioso iib’o y cuantos de­
talles se deseen á guíen los pida á la Directora 
del INSTITU ? O DE BELLEZA Mme. R H de 
Lavergne, Rambla de Cataluña 84 -  Barcelona.
eiSi F M W  DE M E P
nal ha entregado sus credenciales al rey de 
Italia.
D e n u n c i a
El gobernador de Lérida telegrafía que el 
' periódico republicano El Ideal denunció haber 
I sido objeto de malos tratos un presó de la cár- 
, cel.
r Reconocido por los médicos, comprobóse la 
falsedad de la denuncia.
I C o n f e r e n c i a s
I Gasset conferenciará esta tarde con Alvara- 
do y con el presidente de (a Junta de aguas de 
Barcelona.
ü E x a m e n
f La comisión de la Junta de aranceles ha em­
pezado á examinar las partidas de tejidos.
D e  R o m a
Ei nuevo embajador de España en el Quirlnal 
don Ramón Pina, ha presentado sus credencia­
les al rey.
Ei señor Pina y el personal de la embajada 
fueron conducidos al palacio de Víctor Manuel 
eíT carrozas de gala de la real casa, marchando 
detrásJa correspondiente escolta militar.
Fué recibido en el salón del trono por el 
rey, á quien rodeaban tos ministros y dignata­
rios de la corte italiana.
El nuevo embajador leyó un discurso en el 
que expresaba sus deseos de proseguir las bue­
nas gestiones realizadas por sus antecesores, 
á fin de mantener excelentes relaciones en­
tre España é Italia.
K El discurso de contestación dei rey conienia 
muchas expréslones de afecto á España.
De Provincias
catorce años de presidio.
Cuanda salió el reo de la Audiencia y en el 
mopiento de abrirle la puerta .del coche celular 
^ ® prisión, emprendió preci-
Fué detenido por la guardia municipal.
De Madrid
6 Noviembre 1911.
C o m p r a  d a  o r o
Comprado al Tesoro 
líf rS e rv a s .^  aumentar
pocos meses han experi­
mentado éstas un aumento de treinta y sietemillones.
V i s i t a s
a  ministro de la Gobernación ha visitado á 
PF® '■eaolver particulares 
relacionados con varias instituciones benéfl-C88«
Solsona visitó al secretarlo de 
Sócesís*^^”’ Pa*"® hablarle de asuntos de la
O b r a s
Aires.
El vapor trasatlántico francés ‘
S a l t a  I
saldrá de este »;uerto ei 2 de Diciembre, admitien­
do pasageros de primera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenos Ais es. |
Don Mariano Sánchez Férnández y doña Rosa 
Sánchez Esteban, padres del soldado Domingo, 
182 90 pesetas.
Doña Gregoria López Díaz, vii;da del cotuan- 
dante don Gregorio Menforte Díaz, 1,125 ptas.
Doña Micaela Mesa de Diego, madre del capi­
tán don Benjamín Valero de Mesa, 625 pesetas,
aaafaaaiBiffiBSSsiegsaa
' Para Informes dirigirse á su consignaterip, don ¡ 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- í
in f o r M c io n  m il it a r
rrlentos, 26, Málaga. Pliiiiia
Aguas da LiBjaréo
Semaeaímente se reciben las aguas de estos rna- 
nantiales en so depósito Molina L E rio lL J^o , 
vendiéndose lín
P r o p i e d a r ^ f c e ^ y y  ̂ Agugifle la
Fs ta iKStor agua de msiea, por su limpidez y
sabor .agradfi^le. , .
Es inapre fabíC Par» ios convaleaeníca, po. 
ser estimitlante
Con motivo de !a organización de los cuer­
pos de Intendencia é Intervención, ha sido pro­
movido al empleo de Intendente de división 
díl primer cuerpo citado, el Sublníendeníe ml- 
U |É É É ÍI^ua^É |^utiérrez López, que resida 
^^■H^a^lliEnBUuación de excedente; ha- 
bieno^mdo n^o rad o  en su nuevo empleo In­
tendente militar de la 6  ̂región.
—Los comisarios de guerra de primera y se­
gunda clase, respectivamente, don Antonio 
Pezzi Gutiérrez y don José Sánchez Gómez,
I C o n s e j o
R e p re se n ta c ió n  JLngel G M á la g a ' Mañana ó pasado se celebrará 
Cuartos de baño y toda class de artículos de ministros, 
saneamiento.-^Espedalidt des en Cocinas econó- < A n e x i ó n
micas las mejores en prec o y calidad.
Máquinas para Uvar y colar la ropa.
Grifos de metal con placa presión.
Se hacen instalaciones. Visiten esta casa.
G A n g e l • • G
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D e  L a s  P a l m a s
Procedente de la costa occidental de Africa 
llegó con fuego á bordo el vapor Inglés Taver^ 
gile. .
Se trabaja en la extinción del incendio, abri­
gándose el propósito de vararlo si no se consi- ’ El cónsul de España en Panamá tpfPffroWo 
gue dominar el fuego. q̂ ae están ultimándose las obras del c S  d?
D o  B a r c e l o n a  . Panamá, habiéndose expedido el bastanteo á
Durante la semana anterior limitáronse los
negocios á la contratación de los . artículos más vayan más emi-
I necesarios de consumo. f fii„" „f *1®? . pocos da
I Ha disminuido la demanda iniciada para al- 
Gonsejo de [gunos artículos.
Los precios se sostienen.
f 1̂1 - « ----1 \JVtw teu U5
> ellos se encuentran sin medios de vida.
I G i* a t i tu i l
I o - - i j  a- j  *1 Una comisión de alumnos de la Escuela de
I —Según comunican de Tarrasa, carece de Ingenieros de caminos v minas ¿
. . « . . « . . V , . .. fundamento la noticia circulada fuera de la re-'para agradecerle su disposición
mente la anex'íón á Italia de los territorios de acerca del estado sanitario de aquella clu- ^®®Ja pérdida de una asignatura no supone lá 
¿la Tripolitanla y Clrenáic8,fundamentando esta I d ' ^ [Pérdida del curso,
i resolución en la conveniencia para Europa y j |  Paaa^fa inexacto que ocurrieran casos de ti
Ei Gobierno italiano ha comunicado oficial-
$erVi(ii ie  t i  tirite
Del Extranjero
E» un perservativo eíicaZ Para eRfermedades que se encuentran de reemplazo en esta capí
Infecciosá», mescladá con víndT 1*** poderoso 
tónico reconstituyente. - ,,
Cura las enfermedades de! estómago, proauv.' 
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas
y piedra, que producen el mal de orina.
u ........................................._ sándola ocho dias á pasto, desaparece ia icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia. 
l40 céntimos botella de un litro sin casco
tal, han pasado ó formar parte dei cuerpo de 
Intendencia con los empleos de subintendente 
segunda dase y mayor de intendencia.
El pri’.T’ero queda de reemplazo en esta pla- 
7n V p1 se^ui'ido ha sido destinado á ía Intsn- 
fenSa mfflfar <te la 4 /  reglón, 
í —Se le ha concedido la cruz blanca del Mé 
rito Militar, por habar desefiipeñado el cargo de 
profesor, al capitán del regimiento de BorbOn, 
don Eugenio Ximénez de la Macorra.
} —Con objeto da hacer efectivos libre míen- 
tos, llegó ayer de Ronda el teniente habilitado 
de cazadores de Chlclana, don Agredo Maroto 
Lavleja.
La guardia civil del puesto de Benamargosa —Con el fin de incorporarse á su cuerpo, 
hadetinido al vecino Juan Justo Muñoz, autor «carchó ayer á Meiniaei capitán 
del hurto de gran cantidad de leña, de !a pro- de cazadores de Tarifa,don Ramón Reviso Fé
Ptedíd de su cenvedno don Joaé secreta,In  del Gobierno militar de-
r r, . a, , ,1 1 /la Hipti Ip8 bcn prcsentafse pata asujitos Que les Iníercsan
Por ía guardia civil P**®®*® ved* don Miguel López Romo, don Andrés Campos
han sido ocupadas Of- Donoso^y don Manuel Alcalde Pozo
Da la proviiida
Me te n c ió n
nos Agustín Guillen Zamora, J' . ríómez —Ha sido destinado á !a comandancia de la 
6z, JoeéLorenle Perez y Fernufao g^a^dla civil de AHcaijte, o! sargento de la de
r í t í . : ; tCo armaet lisnii.. «Ha C* . ___ • AAné-n Ĉ r.e»̂ noi>r\Zumaquero diferentes armas que usaua.': 
estar provistos de las correspondiente ticen 
cías.
o s  M A R I S A
Ayer fué pasaportado para la Coruña el marine
ro José Venturiera Gómez. ---------------- j¡
Para San Sebasiíúu fué también pasaportado el dos en la Dirección general de la Guardia
esta provincia, don Pedro Mata Carrasco.
- ^  Han sido promovidos a! empleo de capitán, 
' pn nrñnuesia ^‘'4inaria de aseensos, Ipa prime- 
í M e n t e .  de los
la Reina,respectivamente, don '/aíentln Muñoz 
Gul y don Salvador Miró de la Calle.
—Comoresultado délos exámenjes verifica»
Vil*
marinero José Antonio Aiz^urrla, y para Sevilla, 
á disposición del juzgado instructor de aquella 
comandancia, el procesado Francisco Tonda. 
Buques entrados ayer 
Vapor «Luis Vives», de Almería.
» «Vicente Puchol», de Meliila.
» «Emma Minios», de Adra.
• «Fortuny», de Sevilla.
» i Nemrod», do Sevilla.
Buques despachados 
«Duro?, para Cádiz.
vi! del ministerio de la Guerra, en el que toma­
rán parte varios sargentos, dei Instituto para 
, optar al empleo de oflcal, han sido promovidos, 
según vacantes ocurridas, ó segundos tenien- 
; tes, ocho de ellos, entre los que se ewuentra 
í el de esta Comandancia que desempeñan el 
i cargo de Comandante del puesto de esta Capi­
tal, don Ignacio Ortusa y Miranda
Vapor
«Matías F. Bayo», para Almería. 
«Luí» Vives», para Rio Mart n. 
•Leonora», para Liverpool. 
«Fíoiinda», para Barcelona. 
«Algeríi^'i para Fanderma. 
«Pella», para'Cádiz. 
«CaboHiguer», para Barcelona. 
«Nemrpd», para Almería.
GRAN INVENTO
I Para descubrir aguas, la casa Figuerpia, con» 
l tructora de pezoearteniaño?, ha adquirido ae) 
1 extranjero aparatos patentados y a ,roL edp9 po' 
I varioa Gobiernos, que indican ia existencia de 
f corrientes subterráneas hasta I i  protundidad de 
1101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
1 pesetas en sellos. Perls y Valero, Valencia»
6 Noviembre 191!.
D e  P a r í s
El Consejo de ministros celebrado esta no­
che examinó el proyecto de Ley que se pre­
sentará al parlamento para la ratificación del 
acuerdo franco alemán.
Dicho proyecto será puesto mañana á ía fir­
ma de Fallieres y se leerá esta tarde en la cá> 
msra.
D e  T á n g e r
Una diputación de notables de Benesmalek, 
importante tribu del Garb, presentóse al en­
cargado de negocios de Francia, solicitando su 
intervención cerca del Msghzen para mantener 
en sus funciones al cald Cheicana, contra ei 
nuevo candidato surgido.
Los notables ofrecieron al Maghzen una fuer­
te suma.
El sultán piensa separar de su puesto á di­
cho gebernador.
—la  Libre Parole, al comentar el discurso 
de Caiilaux, hace notar que la declaración de 
que Francia no puede tolerar ninguna potencia 
rival en Marruecos, provocará inquietud.
Se refiere á Iss relaciones con España.
La Peti< Republique opina que dicha afir­
mación originará dificultades, por lo que acon­
seja ia mayor prudencia al llevar ó cabo la 
obra de penetración en Marruecos.
Le Güíílois dice que la solución depende de 
Inglaterra, teniendo !a palabra Londres, mucho 
más que París ó Madrid.
Da Provínolas
6 Noviembre 19111 
De B epcelona  
regionalista celebró su:^nunci§doLq Liga 
mitin.
Habló Cambó, combatiendo á los izquierdis­
tas. Afirmó que estaba descontado el' triunfo 
de la candidatura de las derechas y justificó la 
unión con ios carlistas y conservadores, por 
amor á la ciudad.
Reiteró que la .Liga continua manteniendo 
enarbolada la bandera catalanista, y condenó la 
importancia transcendental en que degenerara 
ia victoria en los comicios, de los izquierdistas 
de Cataluña sobre la I^iga.
Terminó diciendo que precisaba derrotar á 
los lerrouxistas, para demostrar que sigue vi­
vo y despierto el espíritu catalán, 
p e  S e b a s t i á n
Por ios datos recibidos en el Gobierno dvll, 
sábese que fueron proclamados concejales en 
toda la provincia, por ei artículo 29, hasta 176 
candidatos, que se descomponen dél siguiente 
modo: dos iiberale ; cinco conservadores; nue­
ve republicanos; cincuenta y tres carlistas; 
veinte integristas; cqatro nacionalistas; clncp 
dinásticos; treinta y seis católicbs| y cuarenta 
^ 4oa independientea.
para la misma Turquía de hacer desaparecer 
de dichos territorios la idea de la autoridad del 
sultán.
V i s i t á s
Los presidentes de las Diputaciones caste­
llanas visitaron á Rodrlgáñez, haciendo lá pre­
sentación el subsecretario de Hacienda.
Dichos presidentes entregaron las conclusio­
nes aprobadas en la Asamblea de Valiadolid.
El ministro Ies ofreció el apoyo del Go­
bierno.
También visitó á Rodrigañez una comisión 
de autores teatrales, solicitando modificaciones 
en la forma de tributar los coliseos, y ía reba­
ja de la contribución industrial.
Rodrigañez expresó el de'seo de resolver 
favorablemente el expediente Incoado en este 
sentido.
E c h a g i i e
Noticias oficiales de Valencia comunican que 
Echagüe visitó la universidad, siendo aclama 
do pur ios escolares.
D e  e l e c c i o n e s
Declara el jefe del Gobierno que para las 
próximas elecciones se nota poca animación; 
únicamente la hay en Cataluña, donde todo es 
político.
D e c r e t o
Se ha firmado un decreto aprobando el nue­
vo arancel de procuradores,
S i n  n o v e d a d
Nada nuevo acontece, de carácter Interna­
cional,
C onferencia
García Prieto, Canalejas y Navarro Rever­
ter conferenciaron sobre asuntos del Vaticano. 
S u s p e n s i ó n  y  d e t e n c i o n e a
El gobernador de Valencia participa que en 
el Círculo republicano radical de la calle de 
Libreros, celebróse un mitin, slnlia autorización 
superior.
La policía se prelentó en el iccal y suspen­
dió ei acto, deteniendo á Manuel Mora, que 
actuaba de presidente, y á Antonio Lorenzo, 
^ue estaba hab!|p(|a*
Manuel Mora es'uno de ios acusados por la 
explosión de la bomba en la capilla e:zterior de 
la catedral, el día del Corpus.
I d i t i ñ
El jefe de la guardia clvli de La Unión, da 
noticia de haberse celebrado allí el primer mi 
tin, sin povedadl.
El segundo se suspendió 'po r cansancio de 
los oradores.
Durante la celebración de! primero, riñeron 
en la calle dos sujetos, resultando herido uno 
de los contendientes.
Ambos fueron detenidos.
El suceso originó alarma y carrerag,
IcnRcii (l( I»  i k Ik
Del Extranjero
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D e  T á n g e p
La epidemia continúa estacionaria, siendo 
perfecta la salud entre los acampados, y ñor*
—José Ferrer, hermano de Francisco, ha 
presentado demanda de pobreza para litigar 
contra Lorenzo Portes, aibacea testamentario 
del fusilado.
D e  C a r t a g e n a
Ha fallecido el comandante general dé esté 
arsenal, don Antonio Alonso.
La desgracia ha sido muy sentida.
Al cadáver se le tributarán los honores de 
ordenanza.
D e  V a l e n c i a
Ei capitán general estuvo en la universidad, 
con objeto de devolver á los estudiantes la 
visita que éstos le hicieron.
Resultó el acto muy hermoso, constituyendo 
un homenaje al conde dei Serrallo.
—A las diez de la mañana acudieron á la uní 
versldad los estudiantes dei Instituto de medí 
ciña y demás centros docentes, esperando en 
la calle la ilegada de Echagüe.
Este Ies envió recado por medio de su ayu 
dante, indicándoles que permanecieran en el 
paraninfo, evitando manifestaciones en íia vía 
pública.
A la llegada del general Echagüe se produjo 
una ovación calurosa.*
En la puerta le recibió una comisión de cate 
dráticos, con el rector, acompañándole hasta el 
paraninfo.
Luego de acomodarse todos, Echagüe leyó 
ía orden de la plaza, en la que.se dispone que 
ios coroneles lean á sus cuerpos respectivos él 
discurso que pronunciara el alumno de Dere­
cho, señor López Ferrándiz, cuando estuvo la 
comisión de estudiantes á cumplimentarlo^
Acto seguido, el capitán genera! pronunció 
un discurso, sgrgdeciendo el amor de las clases 
escolares á la patria y al ejército»
Al terminar fué objeto de nuevas manifesta­
ciones de entuslasmot
El alumno López Ferrándiz contestó con 
breves patrióticas frases, reiterando sus senti­
mientos de amor á la bandera, y ú los bravos 
encargados de defenderle,
Dijo que la magistratura simboliza la autori­
dad militar, en su más genuina representación.
El general Echagüa se levantó emocionado, 
y marchando al encuentro de los estudiantes, 
los abrazó afectuosamente.
El momento fué realmente emocionante.
Cuando el capitán general se retiró, los es­
colares pretendieron acompañarle, pero él re­
cordó su bando prohibiendo los grupos.
Los slumnos se repartieron ¡per las calles, y 
s! arrancar el coche, le ovacionaron nuevamen­
te, saludándole con los pañuelos hasta que el 
vehículo se perdió de vista.
A s o e n s e s  y  m a n d o s
La muerte del general Ríos da lugar á unu 
gín^rM ato?^ Y ascensos ai
- ^®”.®Í®1 Msiiaa, se asciende á te- 
^ Domingo Bazán, ac­
tual gobernador militar del Campo de Gibral-
Para este destino se Indica á Muñoz Cebos
HtSS-l caballeríal^ sSs-tttuirá al ultimo Ampudia ó el Infante don Car-
n  vacante de general de división que 
í®¡,®j?®*̂ "> *a41case al general de brigada se­
ñor Castellón, como recompensa de los servi-
sícesos! *’*̂ ***‘̂  pasados
Efttnevfsfa
En el ministerio de Estado estuvo el genera! 
tía^Prieto”***̂ *” *̂*"**° extensamente con Gar-
Ppoyeotos ppomiadbs
Se ha reunido el jurado que entiende en el 
conwrso relativo ai proyecto de monumento á 
las Cortes de Cádiz, decidiendo premiar ne»a
proyectos en lugar de tres, como se establecía 
- -Pe*" lo tanto se acordaron seis
proyectos de^pSÍacloí 
S a z a g a s tlf  Tuilles y
Dolaa da Madrid
* J.X - } Día 4 Día 6
84,10 "S íils
A S o r t f M h l í f f  101 >05
S ín o n f *2P®‘®carlas 4 por 100.101,25101,40
Acdonei Banco de España........ 455,00 454,00
!  ™POíecarIo...... . 000,00.000,00
■ »HIspano-AmerIcano 000,00144.00 
* .. de Crédito 117,00119,00
A... * ”  " 9!.* Tabacos..... 299,50 300,00
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera .  ordlnarlaa..
Azucarera gM ggfwies.......^ 78,50] 78,50
47,50 47,50 
CO.OO, 00.00
¡‘■ n . i h jr tr ta ,, . ........................ ¡ 8 90; 8,85
u m d re if  h  Yhta....................... \ 2r,3a¡ 27,36
Mwiin li iitta In
De Proviocias
I Palera, uno de los procesados por
los trágicos sucesos Güllera, designó para
que lo óffénátera al letrado dori' Ferriañdo'Mo'- 
, quien renun ....................
i üQ
mal ei estado sanitario de la población;
Se dan páteiítes limpias para los demás pun- 
tos de Míirrue^os,
reno,  nunció ó ejercerla.
También han renunciado á patrocinar á otros 
procesados los jurisconsultos señores Ibáflez 
Rizo, Bernabé fierreros y Llagarlas.
-L a  lápjda conmemorativa de la muerte del 
juez, escribano y alguacil de Cutiera se colo­
cará en la Audiencia, habiéndose encargado de 
ella el escultor García Rosa.
p  procurador señor Hernández ha presen­
tado querella contra Azzatl, á nombre de Bar­
tolomé Montañez^
pide Ja  enearcéfadón, por tratarse de un de­
lito no comprendido en la inmunidad parlamen­
tada,
—Ha terminado la vista de la causa seguida 
contra José Monzanls, ssntenciándolé la «ala á
7 Noviembre 1911.
D e  P o n t e v e d r a
' El subdelegado de veterinaria de Redondela 
participa aí gobernador que el ganado de aquel 
partido se Jialla atacado de glosopeda.
Se ha dispuesto ia adopción de medidas para 
impedir que se propague el mal.
D e  P a l m a
En el caserío de San Rapiñe, próximo á Pal­
ma, fué muerto ó puñaladas Juan Vicens PaíT 
mera, de 47 años, llegado hace seis años de la 
Argentina.
E\ cadáver se encontró en una fuente cerca­
na.
Se atribuye al robo el móvil del crimen,
La policía detuvo á dos hermanos de ia víc­
tima, presuntos autores del hecho.
O s  L i n a r e a
En la sesión munlcip- )̂, el alcalde anunció el 
próximo comlem^ ue las obras respectivas al
I P
'JPégiúm M a r t e s  7  d e  M & v ie m h re  d e  M i  i
grupo escolar. |
A la colocación de la primera piedra vendré j 
el señor Burell. |
Do Oá& íx
Han quedado sujetos ó cbEervadón, durante 
dnco dias, tres faluchos llegados de Tánger 
con cargamento de huevos.
Los vapores correos han suspendido el viaje 
de Cádiz á Tánger.
La correspondencia de. esta última población 
la nevaran á Atgedras.
—Ha zarpado para la Argentina el vapor 
Alemán, con mil emigrantes.
^H o y  marchó á Jerez el gobernador, para 
procurar la solución de la huelga.
DeXest«llón^'
Continúa el sumario para esclarecer ej asun­
to del supuesto atormentado.
Ante el juez y el gobernador dederaron los 
agentes de policía llegados de Valencia.
—Los datos recibidos, acusan la prodama- 
clón en la provincia de 36 liberales, 1 conser­
vador, 2 republicanos y 3 jatmisías,
 ̂ D^ Bape#2«|n^:
En la junta munídpai dal censo, además de 
loB 20 radicales, 18 regipnalistas y ,17 nadoaa- 
listas, fueron proclamados candidatos un libe­
ra!, por e! distrito séptimo; y un liberal y un 
radical disidente, por el distrito décimo* ;
—Lerroux asistirá á los mitiñes anúndadcTs, 
hablando en todos ellos. •
—Qiner de tos Ríos ha dirigido un manifies­
to á los electores radicales de la capital, reco­
mendándoles que voten disciplinados la candi­
datura del partido, con la advértencía de que 
frente al enemigo np se diacuté, sino que se lu­
cha. ' ■
En breve marchará Qiner á Vélez-Málaga. 
r-S e  han fijado en Iqs esquinas grandes car 
telones con la candidatura de coaüción de lai 
derechas, Los de la Liga regionaUsta son ama- 
riílos, y decorados pon las barras catalanas.
—El diputado provincial radical, señor Ve- 
lenti, ha anunciado que presentará 98 enmien­
das al proyecto de mancomunidad.
Los tradiciooaifstas han celebrado la fiesta 
de San Carlos con una misa en la iglesia del 
Buen Suceso. De Maádá
7 Noviembre 1911,
V acan tes
Mañana púbücM  la Cace/a las vacantes 
que se producen en encuerpo auxiliar de minas, 
para que se provean entra los Ingenieros de 
dicha cíase que tengan derecho á Ingresar en
el etcaififon.
Se ha prcMbido la entrada en Túnez á los 
musulmanes, Israelitas y extranjeros, para evi 
tar contagios del cólerai 
La medida comunicóse á; las compañías de 
nav.^gac!ón, cuyos buques hacen escala en Tú 
nez.  ̂ ^
iia^aegeapacióis....
Esta mañasia se inauguró e! primer cpmedpr 
de Santa Victoria y San José para éhcisiíPá 
Inúiites y niños desamparados, que fundara !á 
Junta de damas bienheíBhdrfes.
En !a comida inaugi^al, costeada por la pre­
sidenta y viceprésldenta de la Jónta. fueron 
servidos cuarenta ancianos y diez niños por 
varia? señoritas. : ■
E! provisor general dió la bendición á ios po­
bres, eñ nombre 4el obispo de Madrid.
Ei representante del gobernador expuso e! 
deseo de éste de costear algunas plazas, po­
niendo la Junta á su dfspoiición cuarenta, que 
fueron aceptadas;
Serán pues noventa los cubiéríos que ge ser- 
diarismente.
m t i s I i O B  d e B p a c h o a
4 madrugada. (Urgente)
; D© pS © ísP ^ ■
Ayer, ¡oa moros de la montaña, vecinos dé 
Admcemas, bajaron a! ir£«p y sorprendieron á 
los moradores, entabléndose reñida lucha. _ 
Loa atacantes se Bpdáeraron "^der pastillo de 
Anjir. -  ' ^
Ir.mediataniente enviaren íes agredidos un 
emisario á ía plaza, y poco después las bate* 
fsí;S de tierra y los cañones Pelafo romple*
rriñ elfuego, sembrando el pánico entre los 
siseantes. . ...
Estos no cesaron de hostilizar la plaza,
Hoy repitieron la agresión. ’
WA Pecalde ha recorrido ia costa,cañoneando 
los poblados rebeldes.
—Anteanoche fué agredida la policía indíge' 
na que se dirigía é un poblado cércano de Atia-
ten. . ' . .. ' ■■■ ■'■•
Una compañía de Chlclana efectuó detenido 
reconocimiénío,
—Ha marchado á Málaga el ^nera lL arrea .
V isita ^
Una cemigión de constructores de carros 
visitó é Barroso para comunidarle haberse alla­
nado las dificultades que existían con los obre­
ros.
HSiiin
Comunica eí gobernador de Bilbao que é la 
salida de un mitin intentó nutrido grupo cantar 
el himno Internacional, siendo disuelto,sin Inci­
dente.
HissSgs
Continúa Igual la huelga que sostienen los 
pbreros del ferrocarril de Miranda, 
ll@ufi»agiQi
Eli el Canal de la Mancha naufragó un vapor 
griego, ahogándose veinte y dos tripulantes, 
P® LoniÍ8»es
En la Cámara de los comunes, un diputado
Madrid y Lisboa habísn comunicado al de 
Londres la presencia de partidas monárquicas 
en la frontera española.
El subsecretario de Negocios extranjeros 
centestó que tal asunto solo pueden resolverlo 
las potencias interesadas, añadiendo que In­
glaterra Impedirá que en su territorio se orga­
nicen centros manuelistas que traten de entrar 
en Portugal.
P© Cssistantiisep!©
Los türcos se han apoderado de Derna, de­
rrotando á I6s italianos, á loa que causaron 500 
muerto^ y muchos heridos.
Además se apoderaron de trece cañones.
La bajas turcas fueron de 180 muertos.
/  ' ’. De Seisglsei
Circula el rumor de que Pekín ha caldo en 
poder de los revoluciona! ios, huyendo el empe 
rador.
L A  A L E G B 1 . A
teSTAUSANT Y 1 » ® A  DE VINOS 
— de —
€IJPMlA]SiO M AM TSmmZ  
Servicio por cubierto y á le lista, 
Mspeoialidad en vinos de los Moríles 
ISg i3 e i* in  B eaesíag  18!
cantes al terminar las oposiciones, salvo el de- mo jueves, después de una briliantisiraa tempo* 
rechd de los cesantes, los que reúnan los re-1 rada-
S eS Ó n  B ie v e d e s i e e
La Circasiana, que gusta más ceda día y que 
cuenta desde su debut con numerosos partida­
rios, obtuvo anoche un nuevo éxito, presen­
tando oiigfnales cuplés.
Míss Doone y Donaid fueron también muy
quisitos exigidos por las disposiciones vigentes 
y deseen ingresar en la mencionada carrera, 
pueden dirigir sus solicitudes á este Centro 
hssta el día 30 de Diciembre próximo, á ia úna 
de la tarde, en ia inteligencia de que los ejerci­
cios darán principio eí día 8 de Enero de Í912, \ 
y de que los aspirantes que fueren admitidos) 
seréndestinadós al extranjero, donde las nece-l®'^í^“«'íH®‘ . . .  
sfdades del servicio lo exijan, tomando pose-Í„.9®^ el viernes próximo debuta-
slón de sus respectivos destinos dentro del que tantos éxitos está consi-
plazo reglamentarlo.» í
S ^ n fe r m o
En la calle de Camas fué ayer encontrado 
por el guardia municipal Francisco Rodríguez, N otas á illes
sfgifgi i f i lÉ i  d? Brasí
EQUIT&TIV4 DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASl'‘towy SAI le Bein §ére Ii flli .'l§ ils iiperiite ¿e la Mlea leí m
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA :
Sejjnro ordinario de vida, coa prima vitalicia ybanefícfoa acné 
fgdos.—Seguro ordíaarío de vida, con primas temporalea y heñí
' il á cobrar á los iO» IS' gP
LA SOLUCION
Calle de S. Vicente, ÍS
T eiéío fa®  1451^ |
NULIDADES DE PRÉSTAMOS ¡
Gestión de toda clase de| 
asuntos en los ministerios y par-1 
iticulare^i cobro de créditos'al:
Estado y-paríícalere», asnntoe' 
índlciaiss, cumpiímiento de es-̂ l
hoíios, ceríiflcadog de última I . -  . „ . ?
voluntad y de penales, fes deí-lpsacHíuuíados.^Seguroaevída dotal ----------
vida, apoüeramieníc de clases y dota!, eiii
pasivas, asuntos eclesiásíicos, { .(*oore dos csfcezes) con beneficios acui$ns!8S.oe=s=*$)oíei^
venta de fincan rústl- ' ni3cs.compra
cas y urbanas. Hipotecas, Anasi». 
[dospara todos los periódicos,]
© U R A G I Q B  «  ‘ 
R A D I C A L  
V  R Á P I D A
0 a  SeptíM — ilIhveaelosM) .iDRilIsjEttIÚllifttüi
Miticto i
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nótaliel Báheo Hlspanó-AmeriCaño) 
Coílzsción de compra,
Onzeis • • ( I I 1 V Í08‘75
Alfonsfiiss 1 e í . í . 108^60
Isabelinsé . . , , . . Í09‘60
Francos. . . . , . . ÍG8'60
Libras , • , , • , . 27‘20 - ■
M arees, . , , , , . í32'50
Liras, E . . 107*50 \
Rsls i 1 , 1 1 s 1 . 5*15
Dollers . . . . . , . 5'50
E x p o r t a c i ó n  á  N i c a r a g u a
Ei cónsul de Nicaragua en Sevilla ha partici­
pado é la Cámara de Comercio d«.Málaga que, 
Bégún le comunica el ministro de Hacienda de 
su nación, para gozar del ñO 0,0 de rebaja que 
otorga el artículo 7 de! decreto de 8 de Marzo 
dej piesente año, no son suficientes las simples 
reférenefas y aún cartas comerciales que tos 
importadores de vinos en dicha República vie­
nen presentando, sino que es indispensable cer­
tificado en forma para comprobar que los vinos 
son naturales y exclusivsmeníe de uva, extre­
mo qiié podrá acreditarse por medio de decla­
ración jurada extendida úi pie dé la respectiva 
tactúfa eonsúlaf, ó bien aparte como certifica­
do formal que deberá pfdeeder de Í§ Cámara 
de Comérdo ó de autoridad análoga.
A v ih tá  p r o v i n c i a l  d e l  C en a p  
Para hoy martes á tos (jiez de la mañsna ha
él joven de 22 años, Justo Qaeta García, nato 
ral da la Habana, soltero y sin domicilio, el 
cual se quejaba^de fuertes dolores de reuma­
tismo:
TraMadúdtí á la casa de socorro del distrito 
de Santo 1
lo reconoció, apreciándole toerte calentura.
En vista del estado del Gaeta, se dispuso 
fuese trasladado al Hospital Cjvll, lo cual se 
verificó eri el coche número 5.
IP e v i a j e
En el tren de la mañana salió ayer para 
Granada don Manuel López Fernández.
En el exprés regresaron de Marmolejo eU k s repartos de contiibución territorial 
Contador de la Dipuíacíón Provincial don A n-í“ ¡̂ hana.
Boletín Oficial
Del día 6.
Auuncio de casos de cólera en difereníea pob'la- ] 
dones del térritoti'o húngaro. |
nmfnP'n el fíiriiifátlvíi Hf» mtardifli t —Edicto de la administración d8 conífibuciones 1 
X soib^e baja en ia contribución industrial. i
r-Idera de la sección del registro fiscal sobre* 
aprobación de un expediente de riqueza rústica. | 
-rProvidencia de apremio contra deudores á la 1 
Hacienda por el concepto de derechos reales.
—Idfm contra algunos deudores al pósito de 
Fuengiroia.
—Edictos de las alcaidías de Vilíanueva de Al­
gaidas, Campillos é Iznaíe sobre exposición de
rústica y
I marcas dtí fábrica, nombres re 
I gisírndos, patentes, y so facilita 
•: persona! de tedas ciasei?.
I? § p i ú k  í84(íS£8 e¡P6s m  ?§rl68 2?.íb®8{̂ 1 es ,4  ;
las pólizas sorteablee,:?? puede c la vez que c(?nstittrfr A ®  
porvenir ííe latomlHa, recibir en esdacapitsí y garantí el
MÓDíCOS HONOkáRíOS ,
i l i
ionio Guerrero Manzanares y familia.
En el correo de la tarde, regresó de Sevilla 
don Luis Rein Arsú.
En el exprés de las seto marchó á Jaén don 
Sancho Renterp. .
V ia je r o s
Ayer llegaron á Málaga los siguientes via- 
;eros, hospedándose en los hoteles que á con- 
ííRuación 80 expresan:
Victoria.—dori Juan' Bárcená, ñon Ramón 
Saez y don Urbano Zabafa.
Las tres naciones.—Don Angel Castos y se­
ñora, doña Carmen Perez, don Rafael Domín­
guez, don José Fernández, don Antonia dé ía 
Cruz, don Miguel Olmedo y don Miguel de la 
Rosa,
Británica.—Don Miguel Iglesia, don Dioni- 
ŝlo López.
* Alhambra.—Don Enrique Arraheeu, don Mi­
guel Acte, doña Consuelo Bautista, don To­
más Arrat y don Juan Isard.
Cplónr—Don Cfriaco Carmons, don Juan 
Soto, Señora de Vico y don Juan Garrido, 
Niza.—Don Feustino Fíorea, don David del 
Lery, don Ar.tonie Ru-z y señora y don Ma­
nuel Junqulío y sí firra-
jD ia r i& s d e  M a d r i d  
Ante las quejas de algunos lectores, se avi­
se que en las librerías de calle Larfos número 
y «Publicaciones Periódicas» de calle La* 
ríos, 7, lateral, se hallarán siempre ejemplares 
de La Correspondencia de España, A B C ,  
Espáña Nueva, El Radicái y El País,
D, Jo sé  Dlmoáo PéiroíE'
A la avanzada edad de setenta y tr.e8 años 
falleció ayer el antiguo farmacéutico del Hos* 
píial provincial, don José Olmedo Pérez.
Concurrían en ei finado muy estimables cua­
lidades, que !e granjearon el afacto y estima­
ción de cuantos se horiraron con su trato afa­
ble y cariñoso.
La triste nueva.del falíecimisnro dé! respe­
table anciano causará profunda impresión en 
sus numerosas reladohes,^
En la Farmacopea gozaba de puesto preemi­
nente que se había conquistado merced á sus 
vastos conocimientos.
;Hoy, á fas cuatro y media, se verificará la 
conducción del cadáver af cementerio dé San 
Miguel, donde recibirá sepúltura.
Testimoniamos á la afligida familia la expre­
sión sincera de nuestro pésame.
u a r i to j  argditívos
Anoche, en el Hotel Regina, se celebró el 
banquete organizado por el Ayuntamiento de 
esta capital en ^honor de la oficialidad de la 
fragata Presidente Sarmiento, de ia I^epúbli- 
ca Argentina.
Asistieron a! acto las autoridades de Málaga, 
la represepíación del cuerpo consular y de ia 
prensa.
Brindaron en sentidas, levantadas y elocuen­
tes frases el alcalde de -Málaga y eí coman 
dante de la fragata, siendo muy aiJtoudídos.
Las mesas las ocuparon los marinos, mezcla- 
' dos eoH ios canee jales y demás Invitados, reí- 
.'nenio entre todos una franca y cordial alegría. 
5 El acto resultó muy briltonte y el menú ex­
celentemente servido.
—Actas de designación de adjuntos y suplentes 
para las mesas electorales de Benaraocarra, Al* 
machar y Totálán.
—Idem del sorteo de vocales para las Juntas 
municipales del censo electoral de Tolóx y Saya 
longa,
—Relación de operaciones facultativas que se 
practicarán en las registros mineros da diferen­
tes términos manlcipaíes de esta provincia.
c lw ii
íaz^adó de Santo Domingo 
_ Nacimientos: José Soto Hernández, Manuela 
Carrera Garrido, Isabel Moreno Donaire, María 
Marfil Reyes, Aiígei Oliver Ciaros, Josefa Espl- 
noea Moníiel y Concepción"Tur Bonilla.
_ Defunciones; Maria Cortee Sánchez, Carmen 
Salado Hernández, Josefa Ternero González 
Eduardo Pujot García, Antonia Fresneda Són :hez, 
Maria Lozano Martin, Francisco Rulz García Jo­
sé Solero MilláDj Cármen Cuenca Armazén, Cár- 
men García Rueda y María García Pelaez.
Juzgada de la Alameda 
Nacimientos: Maria Luisa Estrada Segalerva, 
Cármen Ruiz Retio, María de Jas Mercedes Ló­
pez Garda, Francisco Díaz Cauto, VIee.nte Pas­
tor Llufe a, Maria Teresa Oyarzábal Orueta y 
Maria de las Mercedes Montañez Campos, 
Defunciones: José Navas Ruiz y José Navarro 
Navas. - .
Estodo demosfretiva de las reaes sacrncadas 
el dia 4, -su peso en canal y derecho de adeúde 
por todos coEceptos:
22 vacunas y 5 terneras, peso 3;505'C00 Mío* 
'gramos, 350‘80 pesetas.' . ' ti
59 lanar V tmbrío, peso 60i OOD feíMarsuise pe­
setas 2416 , ' '
50 cerdos, paso ,3 ?92 5 0 kÓógrainos pesetas 
329'2;S<
27 pieíés, 675 pese ía».
Oobansa dei Palo, 2 32.
Tísta! paso: 7.402 500 kiiógranios.
Total de adeudo: 723*03.
Recaudación obteníds en e! día de la lecha por 
los conceptos HÍguieBíeg:
Por inhuBÍariones, 152‘00, " t
Por pefmaneadas», 77 50. . -
ColocaGión dé lápidas 00.





§nsstss*i€« pam sacar m  muatos 
p'h Jolor CüU na éxlíoadrídrabse. 
Se cc-R»iruyen dentaduras ds 
psiv&wúisWsct pera ia peyfací^ 
«aaaüH'adó'-? y priLss:nidudóK! 4 
3r@dgg epríV^ífidoasIss.-,. . .
. &  sssíííBsts y ed lka  poí si 
aSs modsfsso sistsusa.
Tc'das las ©pf^radoites fiFtlsil- 
cs« y quírÚFgkis á predes ssej 
f§á'^cido«, , T 
Si haes !a sztracclóa de mué» 
ítíg y rak.83 .á.otofj PQ?  ̂
seestasi, ■ . . , j
Ms.ta nervle Orisatal ds.Bkg' 
;e, para quitar sí dolur do «lae*- 
ss. mliutos, 2- p^utm
■S® arrsgtan lodsE- iss -deísta* 
inms -Snservibtos. hediBs ■ pqí 
hUm deatistae.
38-^AMALOS
ff e, er. 4jasro, el importe tot^ * dei n póliza, si esta re? 
da m  los «Orleos q*ue se ve!fíc.:r, oemeatraíSieRíé el I 
d  sS ds ©ctubre. ■ . .
Sí^Jdirstt&r Genera! para Añdaíacía.—Eicnoc Sr, D. L. y p  
PRüN.=~Aiameda CsrJcs Haes 5 yunto a! Banco Éspuñá) J 
Auíorfüada la p’ablícEcióa de esto Bñundo par Í&
Seguros con fecha 5 de Octubre ds í9ü3. ...... "  'A lt A HH& & ® w sfe áS %¡xs
C l € ^
^  m
Ú ca<nb8Í8 loa microbios ó gcrincncí 
del pccíio, tjs de eíjcaria ü-e*,..!',: en 
I  dos, C atorros,
I  Irsíluenis.
ñ litot. ta íiasi
LEGftAÜ
El 5iás pacleroso de todos ¿os depurativos 
m w E épM m kñn  f  Y o d i i r i  '
DE ARCMENÁ
sin competencia para las enfermedades artriticas y
renmátiess, avariósicas, nerviosas y paralfíscss, feerpéíicas y es» 
crolMlosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse» 
nfcal y yódica, y sobre todo es medlo'más eílca;̂  de los cóflo* 
ciclos para fa curación del reuma en todas sus lormaa,fipoii mm i  is i  lili i li i  m ilfirsBlo Nlafsi if fim  lula d IS át Sĉ toiArt
Esto Bakiearso no deja que f-esear ningún servicio: In s tíls tld a  hidroferé* g
Elea eoíaplefa, tostltísto- d®. MecanotE:=a|BÍa, Estufa de' Desinfecciéa, Te- S  ígrafos^ Correos, Csp/lto, f  sn Cashío, Te&too»Cí3se (función todas las fs 
Bodies), f..toliclos-3 í'srqtóig y ñ’i'iss &>í íl:,í§!íEes todo el año, Cuatro mag- «  
siflcos Hsíeiea qt:e h-*>y $s hahan completamente reíormutíos y al alcance de S  
toda?! toa feríuiias, r.íVos predoa ,«oii (comprendiersíío habitación, desayuno, n  
airftue:¿sj y co;.',-*.''. ton todo servíCio corre-apondiento): Gvsíí Sioísl de ^  
LAS dssác tU ¿ ísj r.o,- dú5: tfotei LFVAN7 E, Sssáfi. 1
t  i l  Hoioí úeme S*&S á í i  5.iotel LEON, ®.
ie sáe  4 á % pim . Todo bs» ;̂3ié '?ií)iípe-:Iada-en algurio de esí-5s cüatr-a ííoíeies, ®|- 
tíane derecho á ¿í:í -ieacíi.juíQ -J.: 30 ̂ Vo sr¡ abor.o de Í5 6 '.náí bafios, y Í5 so« ^  
bre el precio á<̂. la hebitadón en 15 ó más días, y tgarsbUn halJarán grsndet ^  
«alüKeá de,recreo,cqn entrada gratuita.^ v
» Los eoche¿'ós.<ñi6ag-áeí Es!riea?kf ae halifiií-ea la esetadóñ é I* ás
sodoií ícfis Éreaea. ■ ' . . ,
viaje y. etsKite:
4í3S:;ñ̂> ¿íi íOs n.'-i
sido convocada la Junta provincial del Censp , „ . ««« x «..
electoral con objeto de dar cuenta de asuntos ^ el poco
úraentes. . éspacio de qué disponemos no3 impide ser más
' A c e i t e s.1 . Baste decir que todos los concurrentes que-
Entrada en el ola de ayer, 105 peilejos, 630 ̂ ¿gron muy satisfechos de tan agradable fiesta
i en honpr Iff brillante oficialidad de la arma­
da argentina,
arrobas.
Precio en bodega, eñe jo 44 reales, fres­
co 40 reales los 1 l ii2 kilos.
C a r r e r a  d i p l o m á t i c a  
La Gaceta publica esta convocatoria: 
«Conforme á lo-prevenido en los artículos 
0.° y 7.°, título l.°  de la ley Orgánica, y 13, 
23, 24, 25, 26, 27,28 y 29 del Reglamento de 
la carrera diplomática, en eí artículo 1 ° del 
real decreto de 5 de Enero de 1905 y en la real
liptilciltos liMfcsi
T©Gttfí«®. C e r v a n t e s  
Ei sábado H dé! coriisnte, debutará en esté 
teatro !a compañía Guerrero Mendoza, con el 
estreno deí drama en cuatro actos y en verso
«En Fían-orden de 1 de Agosto de 1910, se anuncia f origina! de don Eduardo Marquina:
j -------- que, siendo ñeceí ario proveer ocho plazas de [des se ha puesto el f§o!,
laborista pregunto al uobierno si los gabinetes I agregados diplomáticos y las que existan va- l La compañía termiRará en Granada el próx!
A ih é n id a te
^Oído en un corro de gente de chaqueta corta a h  
pie de la estatua de D. Alvaro de Bazán; I
-¿ Y  qué hizo éateP-preguta uno señalándo la68i8tUdi»
-“ Toma, pues que era muy valiente. Mira la ato 
goría.
—¿Y qué es es ?
—¡La media luna, hombre! ¿No ves que la está 
p ssndo? Pues eso quiere decir que cuando él tore-
éba*nunca ee la sacaron á la plaza.
Un íio á SU sobrino;
-  ¡Ah, desdichado! ¡Te estás comiendo el dine­
ro con mujeres de mala conducta!
. - ¡Q u é  quiere usted, tío! Yo he tratado de 
comennejocon mujeres honradas: pero.ellas no 
han que ido.
El doctor R:.. se ha convertida al espiritismo y 
pasa ei tiempo evocando á los difuntos.
-¡V aya una majaderíal-exclama uno desús 
colegas.
particular—dice otro**que !e 
guste hablar con sus clientes. ^
En casa de la modista:^
—¿Qué le pondrá usted 
adorne?
-U n  manojo de espigas, según convinimos. Pa­
ro he de adyertiria que, á causa del encarecimiento 
de los trigos,tendrán que costar mucho más caras.
El médico que asiste á un niño de dos años, ¿c e  
a la madre del enfermo:
-P e ra  !a enfermedad de esa criatura no hay más 
que una medicina: la belladona
-Pero , ¿se burla usted, doctor? ¿A ésa edad?
En Sin restauraní:
-  Camarero este queso es incomible. Está ileno 
gusanos y hasta se mueve.
-  ¡Ah, señor No le extrañe á usted. Esta es la 
época de los automóviles.
'M* . -Í4*;: iS»*
colocación, y empieza á contar Bua glorias.
Después ae haber dicho que es muy trabajadora', I 
muy: ílnípia y muy activa añade: f
— En fin, en ía casa donde acabo de servir, hacía i' 
yolas camas antes de que Ja familia se hubiese íe f
ventado.
Se ceden
hablía-iones amuebladas. En esta Ad'ulnistra* 
Cían iñfcrmsirán, - -
L-H i.Cb SÜBURBñKCS 
Málaga pura
■ Mgrssnelss, á ,í£g 8*30 ei..
Misto-correo, S la i*i5L 
Mkt0=díscr®eleKaL 6'451.
SaUúas. pura Málaga
Mercaacíag, á 3*-í5 ss.
MixíO“Coireo, átos 1! m. , 
MixtO“«!ls€í@eíeñaL á Is* 4*301.
¡NI r.-i r>!.’l?JT£--T odo s,s!e f  ̂ ":ers£ Sh íamínOtpr CCtOSj lunm** J e s  de p-evtof, J ltsveri»r5o íjtí
-;r. : .iS.
•usa» ríícubtrá frarah s.>jíentc... .yLvItí’é&slíjSt:
. f , (■t -X'-N •- '5 . I'"-.-:' -í -fíi , s í
r  r. 3í.áss sair. 'íi.
Con seis habitaciones comedor y veftívulo» yv-
íc tíi- .idemss servidumbres dotada de agua y iuz el 
ca con pequeño jardín, se eíquiia ea el Camino ó |  
carretera Antequera número 69 ínfo?ií.es ¡ 
don L'íís Tudela, Procurador Azucena 1.
ñ i s i s i i s i a  «L ss^iaesS li
El mejor tinte D8í*a el caballo,
De venta en Fanusciss y Drs'&tíefias,
á mi sombiero como
postdata de una carta que Gedeón escribe á un 
hijo suyo ausente
Se me ha olvidado decirte que tu hermana ha sí- 
do pedida eñ matrimonio. Lo dejaré para mi pró 
xlraacarta^»  ̂  ̂ r
Una criada se presentaren una casa en busca de
■ Un panteón en el pám sr cuadfi 
menterio de San Migáll.
Darán razón en la calla Autanio Luis Carrlós 
(antes Comadiaa) número 10, pisopdadpaL
T t o m © ®  ■
^TACIOH OS LOS AHDALUSE3 
' BuMdm ú§ Málaga ' ' 
tm n  sasícsRStos á iss 7*<43 n®.
ften  áorreo de Granada y Ssviag i  fas ssvqs c 
. Mixto de Córdoba á toa 4,25 k 
¥rsa  cif-presg á las 6 t  
J rea  £S!§reaae[a« .ds U  Hoñu i  toe m ñ  t.
Trsp .ísére^nsias d i Córdoba é !as 3*40 a.
Treis sieisiiuelas ds Orasada ú ia» 10 n,
. limada$ á Mdiúffa 
t tm  ímmmclm ds-Córdoba á-is»7
Tren Córdoba á Isa
Tren espress á iae iO‘22 m.
Tren mercaagías d@ La Roda t  iíasl2*231.
Tras correo áe Granada y ^vSia é tos 2*15, 
gorreo general á ísü 5*S3í.
Tren «ercsacía» ún CSórúoba á tos 8*15 n.
, lü  tes itterendirQS
í y líSEtBumní deí Yerno de Conejo, en ía Caleta, 
‘ ?*3 da«Cs se sirven íbs! popas de Rape y el plato 
Sílariscas á todas horas. . *
lar.
i, TEATRO PRINCIPAL.—Compañía |{
I rica dirigí da per ei eminente actor gsfiér Espsa- 
ftatoón. ■ ' ■
I Primera seedóa dobt^^ g  ̂ Los stfio- 
l ritos. ■
I Segando sección doble á las 10; Les hijos áe 
íS to r/a .': ■ -
SALON NOVEDADES— Seedeass ñ las ocha
¡ y  medias nueve'ylmedia y dies: .y isadito. -. - -  •Doa números vuvh îén,
Escogidos progttímas .le pe;Lcu'!as.
PRECIOS: Pittiea, 2,b0; pretersiñí:?;!, 0,50; a»;
§ irada gsscrel 0,20. ■...
I CINE PáSCüA?!!NL-(Slfuad« ev fa Alameda di 
I Carlos Husis, «i Sari^o) Tedas íae nbehes ̂
I rnsgRífícoa cisadfos, ea sa .mhyjr »arís
|R08.' ■ ' ' ■ . ' - - .'V.:--
i Los domingos y  diaa festivos función de tardé 
I CINS tiMíAL.i^Fc.«;íCíün "ara hoy; !S iBaguHI, 
r c a s f  .eíSatro:graEe,iCEos ..estrano» .̂ .
I Le# y días '-ezfUos <î iatÍHae
[ eos preciosos Juguetes para l'is nhlasf. ' . .
I FreSsrsRcia, 30 eénSiísaos. General, !9íl ' '  N:
E iO if lE iO _________ _
,ipj mej'or depurativo y refrescante de fa sangrog: de!PfOÍ. EBlESTO, .PAGliÁllO ,Náíolts Salata S.: xlarc0,
NB. Para ^pedides, instrucciones y coartas, üirigirso plfígCTArikÍÍTE'''iÍ' nosTír^sV^"^^
nuestros revéndedorés autorizados, , ’ ' r  .
ÍN SCRiPTO  EN LA F.ARR/IACOPEA OFiCIAL DEL REINO DE ITALIA
Premiado con medalla fie ero en las err.ndes Exposléionea Kateraaoionales do mián 1906 -  Buenos Aires ÍOIQ
l-ÍQtrZBO, BJÍ E>OI,VO 'X EK' 'TABX.BrAS COSSPBtaiJDAS-(S'ÍZ.naEASJ
SIVIA GURACiÓlM DE OTOfjO Y PRIM A V rSa
Tjauefioia siempre sí es Eieoha ocn nuestro lej^itimo r r̂ofitseto o-.3ir8í“«
Nuestra especialidad está en uso, so'conoce y so aprecia altain'eníe'é'n íod#>-’..'i' , t> J,. •
•, PSlEGSSñLtlEldrE nuestra marca en rubio, azul y oro Ibgalméuíe«..n ,rr. .... r, ,1 ........ « A - - 'A 1 . , L-W> ' v^positudia. líoíiusar Jus falsificacio-nc-s, que se venden baratas y son muy‘dañosas á ía salud,-
HIT» w—i v r r n r r n - B - n r - i i T i I  mi  ii>iu i n>«
REPRESENTANTE:
uro
U T R E R A
M  A . M  ■ Z  A  N  I  ' Ja  A  F  .A  S  A  A
